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D E L M O M E N T O 
A N T E UNA C A M P A Ñ A 
I Z Q U I E R D I S T A 
Los periódiicos de las jefes de gruipo Mberaíles1, farmamdo un ' coro de 
una vistcisiduid encantadora, ocultan cibidadosamcnite o) ideal que en es-
tos momentos nmevo a sus rdspootivosi inspainadores diciendo que l a ¿d&á 
de a^nupaaiae ahora no hü. maciido pa ra í i s a l t a r el Poder, sino que es la 
• comsaouejncia de las gestiones iivi¡oiíi.d'as por don A m ó s Salvador en las 
postriiiiiñríaia áel viarano últanio. 
No ihiay piaa^a q u é deoir que Jo® periódi icos de los jefes liberales en-
tiwadíen que eil p a í s debe adinirajiae. s in p é r d i d a de momento ante l a sen-
sacional cant idad de patriotiiamo que l a oailt.a; del séñov A l b a ha hecho 
ílorecer en los d e m o c r á t i c o s pechos de los prohombres izquiierdistas n i que 
estos oíitiki dflapuicstos a l .sacrificio... «aunque saa desde u n a po l t rona m i -
ÉjJstei'M. 
Soha-e esto, s e g ú n los cologas aludido®, no eabe l a mieaioir duda, y co-
mo a este axssipscto el acuerdo es absoluto entre el p a í s , el m a r q u é s do 
lAIlhuceinias, don M e l q u í a d e s , don Santiago A l b a y el aeibr C I K - T Í , imne-
idiiatanirante se c o m e n z a r á una c a m p a ñ a por provincias, a. vea* si el pro-
ginainm que se e s t á confeer ion ando gus ta tanto como sogmuunente ba de 
gustar en M-adrid. 
I0agún los p e r i ó d i c o s citados, r-! p rograma en p r e p a r a c i ó n es de los 
que se puioden cali (i car die l ibí-ralotes y , desde luego, marclia. a tuno con 
Jais modernas cariiiente's onrupea^s. 
'Los jefes izquierdisíLas, y a lo h a b r á observado M p a í s , no hacen cosa 
que no es té conforme con los aires que se ra-ipiran por «esa» Europa de 
Dios. Lo® protfundos conocimientos geográ f i cos de don M e l q u í a d e s A l v i -
iv./., qux3 le llevai-on un d í a a-confundir en púb l i co a G é n ó v a con Gineb -a, 
- «¡caso hayan convénc ido a los d e m á s j e í e s de que E s p a ñ a no tiene fon 
Europa o t ra r e l ac ión que l a de empezar con & m a y ú s c u l a , y , por lo tan-
to, que es ocioso ccnfoccionar p r o g r a m a ® de a e u ^ o con las iiealida.des 
de la vida e s p a ñ o l a , cuando de lo que so t r a t a es de >•inilmlüi s-, contener 
l a r e sp i rac ión , cerrar los ojos y dejar quie le lleve a uno . l a corriente 
¡eurojwa. 
iRepetimo® que e! programa en p r o p a m o i á n es conoienzuda/iniente 
iawfiiizatío. E l p a í s lo sal (o rea rá m u y en boiave, para f.-iieidad -suya, y 
íu inwiará con 'ev id ien té aatieifaicción que las palabras Civi l ización, P-mgro-' 
so y Etomocraicia,, h á h U i n e n t e jtigiadas a lo Largo de un d í scu rao en que se 
loncaiivcorá l a necesidad que todo® encarecemos, "sin que nos arrastren 
las can sabidas corrientes, de que haya escuetas, y se abarate Ja vida y 
se mghíe en u n sentido justo respecto de l a cues t ión social, le obl igan 
n p ro r rumpi r en gri tos de entusiasmo y hasta a enternecerse un poquiito. 
Para evitar emociones mayores, nosotros advertimos al p a í s que, a l 
habla.r de la® escuelas, don M e l q u í a d e s Alvairez se. e x p r e s a r á de este rnado: 
"¿Y q u é ^ c s l a escuehi? L a escuela, es el cr isol donde se funden las menta-
lidades dix l a Raza .» Este p á r r a í o , de indiscut ible efecto en las masas. Jo 
ha dicho # i lust re reformador muchas veces en su vida . 
De manera que venga en buena hora l a propaganda izquierdista. E l 
país se estaba y a aburriendo con tanta nota séiria. , • 
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A S P E C T O S D E ESPAÑA 
LA DEJACIÓN D E TODOS 
Nosotros hemo,s tenido toda n ú e s - lengua, contra siete u ocho contcrlu-
t m vida la diebitidaid de ser esptifli> l íos de café. -
listíís, q u i z á s por exigir lo asi unes-' A veces, nuestro convencimiento lia 
tro esp í r i tu , un poco quijotesco. A l í l a q u e a d o u n pcquiJlo. Ciertamente, 
fin y al cabo E s p a ñ a ha sido siempre loa Gobiernos no lo hacen tan bien 
l a dama, m á s ultrajada, por sus h i - como en otras naciones, y basta se 
jos, y nosotros, qué t a m b i é n ' s o n ios de pudiera afií-ihar,r[sin pecar de exage-
isu famil ia , nos liemos cre ído en el Baldos, que' t ra tan de provocar co . rü -
delier. qu izás negando nuestra san- tos y de rpic éü R a í a s e lije en qué na-
j'gJ'e, do peno nos a lai bulo para de- dio e s t á lijisiíss oapaoltado que -ellos 
ifemlei la/^Nos ha costado m á s de un para gei o n a r . 
P-fegiu/sto y u n sin.rabor. Poro, no se P¿rw p r o n t ó nos l>einos' rehecho y 
rüos puede negar la sa t i s facc ión de vuelto á caer 01 j a e u m l a de que en 
©errar con la p l imia contra, cinco <> todas parte/s cuecen liabas, j a i ra m á s 
-Seis millones de e s p a ñ o l e s o con l a . tarde volvernos a quedar pensativos 
¡.•fiexi. : i ; . i ; < i o que lo qtíe o c u r r é en in ien te coronel de la Caja derec lu tade 
E s p a ñ a , por su or ig ina l idad , no ¡¡asa , esta capital don Miguel Bustamanto Ho-
en sit io ¡ i lguno. ¿No os un ahsm de, i vos, v as is t i rán como vocales los capita-
eier tamei |e , qm- el honün-e que rmfo nes don Julio Moló, don Emi l io Gonzá-
ataco al finado .sener Dato; en les n i - . 
progreso del miu.ndo, cuando bien d i -
i ¡u-i/ta debía, i r a l a cabeza de rnuchl-
sinurs pueplüis? ¿ P o r qué esá abando-
no muivulmán. esa. di ja.dez perezosa 
y enervanle para, todo lo que. signi-
fique neceaidad 'de i ebaJiiiiVitat-ión y de 
reconstitución?!>• Y t e rminaban "con 
u n gesto do de'.prccio: «¡Baih.-, los éSr 
p a ñ o l e s no tc-nomes derecho a la v i -
da! ¡Somcr, upes idiotas dignos de 
que nos azoteñ!» 
Ayer , en el ca té , los contertulios de 
siempre ñ o s pusieron c e m ó digan 
d u e ñ a s porque nos aticvimo-s a obje-
t a r a jsus cantiilenas d e siempre, que 
en fodes siitioá ocurre igual que aqu í . 
Uno do ellos nos me t ió un per iód i -
co por Jos ojos• y nos g r i t ó con Voz 
potente, que hozo vqflyér Ja cabeza a 
todos ki? que se ju.gaban los dineros 
a l chanrolo o a \a. correla t iva: 
—¿Cree usted que u.n pató , por aban 
donado que soa, puede tenor u i l a pp-
' r c ía como l a nuestro., s in menoscabo 
de su a.utor'jdad? ¿Oree usted pnsible 
que donde se |-agan n iurhcs mii lcnos 
para . w ^ n e r Cuerpos de V U i l a n c i a 
y Seguridad, no h a y a l a una n i la 
otra? ¿Cree "üeitód une no degrada a 
un í riacSión oí qi-o la. inent i tud do su 
Po l i c í a dejo l a m a y o r í a <! • ios c r íme-
nes bv.nun.cis.? ¿Cree usted que un pue-
blo cualqiU.iera, per poci- cono-oí o 
que tuyigi?(2 do m dign'.da.d, no ob l i -
g a r í a a. (iooi ' . ir a sus pal'zonP'S, das-
oués dé i - (••panb-.^-i. r ' anr ' ia que sn-
oone el buscar a, Cas;. ' ¡ella por toda 
l a Peuinsvla,. c u á n d o hace nueve me-
9ei9.(pjí3 csÉé en l a cá rce l de Barcelo-
na? 
Y" corno nosiolfcros nefí (piedá.nem,os 
un ))eco anonadados, nos g r i t ó en 
un s-ipremo bei-rido de odio y de des-
nrecio: ' 
—Para, >/>r osnn.ñn-lista. Ivibía. qpe 
barrer a esos Gobiiernos, a esa Pol..:-
•í;-, y... a. tcida. esa gentuza que todos 
•.nbovns!... 
Xoisotrcs nos quedamos pensando, 
nerisandO'... 
E n e! cua r t e l de M a r í a C r i s t i n a 
D O S C O N S E J O S D E 
G U E R R A 
Mañana, a las diez, y en la sala de ac-
tos del cuartel de María Cristina, se cele-
b r a r á el Consejo de Guerra ordinar io de 
plaza para ver y fallar la c^usa instruida 
contra el paisano Kamón Sáiz García po( 
el delito de insulto de palabra a fuerza 
armada. 
Dicho Consejo se rá presidido por el 
teniente coronel del Regimiento de Va-
lencia don Diego Ordóñez FJórtz, y como 
vocales as is t i rán los capitanes del propio 
Regimiento don Manuel Ubiña, don Ma 
teo Castillo, don Gregorio Vil la , don José 
Í Cama ña y don Modesto Traso, y en cali-dad de suplentes don Julio Moló y don 
Emil io González, asistiendo en concepto 
de vocal ponente el teniente auditor de 
tercera del Cuerpo Ju r íd i co Mil i tar don 
Adolfo Alvaroz buyla. 
E l mismo día, a las diez y seis, t end rá 
lugar t ambién , en el mismo local, otro 
Consejo de Guerra ordinario contra el 
paisano Hortensio Cárcoba Higuera por 
el delito de insulto de palabra a fuerza 
armaba, el cual será presidido pdr el te-
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F I G U R A S D E L « C R O S S ) ) - E ! ce-
ñor Laffite, presidente de ía 
R. F . A. E . 
t imos mleses de su ac tuac ión poli i iea, 
isba exaltado a un. m.inb-t.-! in peí] Jos 
m á s í n t i m o s amigo,» y coi i v l ' g i m n i -
riOs de aquel s e ñ o r ? 
¿Qcurri ir ía en parle alguna quo 
cuando u n mtmVtro recibe de toda la 
n a c i ó n inc-quívo-eas nnu slras. de su 
cMiiplacení'ia.i por l o bien quo lleva 
Iba asuntos del á^inlisberio, se le dé él 
pase a l a i-aroiva p a r a que o tro ocu-
pe ' su puesto? • " . 
I ' .v i ' i ' - I Í o o d ' . no. Pero España , - es 
un poco irreflexiva. CQfPó n n i ¡ c r bo-
n i t a y ha l agada , ' y no d n.-.vi c ir-rár-
Síeíe en cuenl:;. /c-a,v deVibiad V 
eisí nos q i i " i l á b a n ; r s ' tan ti^tñquilpü 
con esa refleje i ó n , m ion t ras ¡-tis o sie-
te rovllo'ifv' (l.^-es'ioiñni.v.- ; ' g u í a n l'-a-
blando nurl do', ollu. .a,n(i-rtn.ndo unos 
o,rginio«!ilo:o que paiecicn i azone-s. 
((¿I'or qm.V A-cniaii a- dse» ir, dando aia-
rido'S y puñelaí'.os i olera J'^pa na que 
unos c u a n t o s homl i i -i.-inpro 'lo-s 
mismos. Ja jMMigan en (•videndVf an-
te todo el mundo? ¿ P o r (pié no se fija 
OU qni' íá e-quiinian y la di fraudan 
iiaciendo á |su costa nogoi ios l'abulo-
IJO»? , - | ' "r (jn^ qu«Mla. alr; is ©jji ej 
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lez y don Carlos Estóvoz, del Regimiento 
de Valencia; don Rafael Gómez Cortions 
y don Antonio Andrés, de la Demarcación 
de Reserva, y como suplentes don Alber-
to Guerrero y don Rafael Martín de Ja 
Escalera. En concepto do vocal ponente 
el mismo teniente auditor. 
Quedan citados todos los señores jefes 
y oficiales francos de servicio para su 
asistencia. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Nota te iste, 
En. la c iudad de iSan S e b a s t i á n en-
t r egó su alma, al S e ñ o r el dia 24 del 
corriente, l a s e ñ o r i t a santanderina 
Na t iv idad Elizondo y Gorostiza, cu-
ya l'aniilia, go/.i. en esta ciudad de 
generalesi simpatíais,. 
A "Sus deocon.solados padres don Fe-
Ppe y doña, Antonina , hermanos don 
!•"• ! v •• d o ñ a .luaii 'jta, y d o ñ a Roaa; 
bicMniana politáica d o ñ a Angeles Onta-
ñén . y dan j á s dist inguidos fami l ia -
-, : c o n ' p a ñ a n v o s en el pesiar que 
dcegrocia tan in-oparoble les ha oca-
r w ñ a d o . 
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E n el d e s p a r h o del a l -
calde . 
' A la hora do costumJ)re fueron recibi-
dcs ayer tarde los periodistas por el al-
calde señor Pereda Palacio. 
Les dió cuenta de haberse pesesionado 
de su cargo de director de la Randa del 
Municipio, para cuyo puesto fué n o m b r á -
do recientemente, el que d e s e m p e ñ a b a 
igual cometido en la do Cas t ro -ü rd ia les . 
Le dió posesión el señor Vega Lamerá , 
y poco después liizo una visita de inspec-
ción el diroctoc aludido al instrumental 
de la Randa, encon t rándo le en regulares 
condicionen. 
Se propone reorganizar la ag rupac ión 
musical en cuanto le sea factible, y, al 
p u-ecer, tiene pensado abrir una Acade-
mia gratuita para los jóvenes que deseen 
asistir a ella. 
E l señor Pereda Palacio estimaba acer-
tado el que la Corporación municipal to-
Inara el acuerdo de subvencionar esta 
Academia de m ú s i c a . 
E l alcalde informó después a los repor-
teros de haberse reunido l a Comis ión 
municipal de Subsietencias y que Jiabía 
acordado pedir informes sobre las con-
diciones precisas para el establecimiento 
de un puesto regulador de pescado al 
veedor municipal señor Sarmiento. 
Probablemente dicho p u e s t o queda 
instalado en la semana p r ó x i m a y provi-
sionalmente en el sótano del mercado de 
la Esperanza. 
Y nada m á s dijo ayer a los represen-
tantes de los per iód icos el señor Perede 
Palacio. 
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F I G U R A S D E L « C R 0 S 8 ) ) . - E P c o -
mafidante %ñor López, vicepre-
sidente de la F . A, M. 
«jack, corazón de león1). 
En cuat ro moi ta les actos nos sir-
vió anoche el abaste/ceidar de l a com-
p a ñ í a Alcoa-iza, señor Linares Bece-
r r a , .una obra t i t u l ada «Jack, corazón 
de león», quo tuvo l a cuailiidad jaaés¿ 
p.-rada poir el autor dé abu r r i r al 
r.' -o, iablc público. 
Sé cíie osfcas cosa» t u v i é r a m o s quo 
osciillMir en serio" tendríamos que de-
c i r que «Jack» os una solemne tonte-
r í a , henha. COTÍ, todos lo© sobrantes 
m á s inferiores dial genero poilicí.aco, 
por lo que no logra intsues/ar un solo 
momento a lúa -e-pectiadores. 
L a •ebu-ona de los reyes destronados 
es doplorahle y muy hiten pudiera 
sapní imlree « M engendro, sin que éste 
pcnHera nada de su pesiadez y falta 
de ingrm.io. 
L a « ñ o n Ve xa. como el resto de 
sus c o p q r a ñ ' i o s , no encontraron mo-
tiivo paira d-'moM'..i!.«.r. sus condiciones 
artííJ;.ica,s. • • ' • 
L a compañía de Camila Quiroga. 
.; Con i . i . ! . 111' o'o dirgu-.do h'emois sa-
bido cpio esta nota.Me compañ ía , ar-
gentiiina-Hpoir lo cuial, ignorando qye 
exis t ió , suftipirába.nios durante l a ac-
ina. ¡ón en Saniandcr do Nieves La-
znr-flio piiaisa. IKUVI- un alto en eí 
teatro Pereda antes de su regreso 8 
l a PopTihliii-a ded Plata. 
Aunque ignoramos las razones que 
OanuLla (Juiroga t e n d r á pa ra ello, 
creemos que el s e ñ o r F r a g a pud ie ra 
convenoerla, aduciendo c ó m o argu-
m-n to el gusto con que este púb l i co 
l a a p l a u d i r í a , ai igua l que lo h a n he-
cho todos los que h a n admirado su, 
labor. 
¿•Costaría algo in tentar de nuevo 





¿SERA V E R D A D ? 
Hiere a un oficial y a 
d o s g u a r d i a s . 
BAiRCELQN'A, 29.—El p e r i ó d i w 
«La NocUo" publ ica l a no t i c ia de que 
a primera, hpffia de l a ta rde se prc-
signíó en el hosipltal m i l i t a r u n oí KM al 
do í é íbuaü'diia c i v i l , a c o m p a ñ a d o dé 
u.na piálüeijia dte dicho Cuerpo, para 
loo n 'so cargo do u n soldado y c o o -
di!•.•¡irlo a. Afi-ica, donde d e b í a pasar 
üUiati5o afics (-orno castigo impuesto 
por l a au tor idad miil i tar. 
Cuando los guardiiag fueron a os-
posaa- ail saldado és te s a c ó u n a pis to-
l a y con iGlla liiirló a l oficial y a los 
guiairdias. . 
Todas ouamkis a v e r i g u a c i ó n as he-
mco realizado los periodistas p a r a 
conocer detalles de .este suceso han 
sido inrruetnorsas. 
Los,jetes de la <;ua.rdia c i v i l , en los 
cioir tol i l los do w l ? Cuerpo y en el 
•hospital m i l i t a r ha.n desmentido la 
not ic ia : pero- on los centros of ic ia l ' s 
so nos ba dikbo que' t e n í a n conoci-
IOIÍI iiti) deá suceso extraoficialmiente, 
y' que todas c u a n t í i s investigaciones 
h a b í a n hecho resul taron inú t i l e s , an-
ic ed mut ismo en que se h a n encerra-
do las autoridades mi l i t a res . 
I N T E R E S E S L O C A L E S 
Adjudicación de las obras del 
Depósito franco. 
Ayer tarde se rmn i ió , en l a C á m a -
r a de Coniei-cio, el Consorcio del Do-
pós i to firanico del puer to de Santan-
der, paira, deoidiir sobre e l concurso 
abierto para, l a a d j u d i c a c i ó n de las 
obras /de almacenes y cierre del De-
pós i to franico. 
Estudiadaj.- las prdpoái .c iones ,pre-
.'••ontadas, se aicordó adjudicar aqno-
lias obras a los s e ñ o r e s don J o s é M á 
r ía Rubio y don Francisco Revil la . 
E l Conso i vi o q u e d ó enterado do 
quo se hulla, próxiimo a su t e r m i m i . 
c ión (^l lexipadiGlnte idet lexpropiaoión' 
forzosa , incoado pa ra l a adqul is ioión 
de deteaTninados teairanos, po r no h a 




F I G U R A S D E L «CROSS».—Don 
Paulino Martínez, presidente de 
la F . A. M, 
AÑO V I H - P A G I N A J . E l _ 
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E N V I S P E R A S D E UN C O N G R E S O 
¿Colaborarán los socialis-
tas en un Gobierno liberal? 
U n pe r iód ica de Madr id publ ica l a el segundo Cengrfigo de Moscú ha 
.siguientc i l i t en nación- que en estos cho áe les paitiduK y ú-2 la 
jimHUcntos l a juzgamos de inuegable tU-A-ti ¡na, ssieiatíiSlta un ( k g m a ar l ieu-
nctualidad e i n t e r é s : \&&&. Jís.;> explica, los anal! im,< y las 
•«El p i ó x h n o í) de ab r i l se r e u n i r á e\( i i n u i i i o m i i y í i inencívirev-in en 
en M a d r i d el Congrosu i xti-a-ordina- djiio sv tiene í ae ideas do l iber tad y 
l'io del p a r í ido socialista para resol- de i iMH - rac ia . Pa ra, Fei nando de ¡OÍ 
vrfíi* a.c( i'Cá de l a act i tud que és te de- Ríos el isoclalisnuo significa un enri-
hé adoptar' en orden a, su ingleso en queciiniento de la l ibertad de las per-
la Intcr.ia.ci'onal de M u s c ú . ' |¿éií&S iii,ed,ia.ule La sujec-ión dK- ipl i -
Con <A ni,isino objeto se ce lebró otro mu ia, de las cosas. Por lo que se re-
<:ongi..--o ex t raordinar io del par t ido ^e»e a. la (h.micraeia, r e d u u a . l a dic-
en j u n i o ú l t imo . Se a c o r d ó en él ia- t adu ra ejercida por quienes no reco-
greíf-ir en la Teroera Intornaeional , | nocen aspecto alguno de ta l iber tad 
pero con rrs. i \"as sobre l a a u t o n o m í a : e x t r a ñ o a la, ideología burguesa, pues 
del p a r l ó l o y1 l a facultad revisión¡ista ! tal d ' c tadura no s e r á del prolelai la-
do las resoluciones de Moscú . En (•uni d o , sino do la m a y o r í a del par t ido 
j i l imb uto de uno de los acuerdos del pe ' í t ico que gsté en e l Poder, y dm a-
COngroso, mar i . bó a. liusia, una. Dele- rá iiideíinifiaiiiente. Propugna por las 
g a c i ó n del part ido para gestionar e l , n ¡oimas. légalos como una, táctica 
ingreso en l a In ternacional y real i- m á s eficaz que l a que concibe la o.c-
7,a,r al iiiiisnic tiemijio una inl 'ormación cii n revoluciona i ¡a como un acto de 
siiiln o la realidad bolchevique, i m i - c a t á s t r o f e , y condena la. política, de 
lando el e s p a ñ o l la conducta seguida j d ü - ^ n - g a - i ó u obrfira. qur- roaliza, la 
por el p a r t i d o ' f r ancés d e s p u é s del In ternacional de Mqscú. Los socialis-
.Congicso -de ToaiifA La constituía,!! [tas r( con st n u l o res a la manera, de 
Anguia.no y Fcrnai^do do. los Ríos. I Ferna.mh' do los Ríos, son. por lo tan-
. - ' i i tani>'s. i , M c; ¡van; mto, de to, reformistas y d e m ó c r a t a s , 
las Iemlo.iK.iais T e i v u a 1 ni i i nac iona l I Pentro del g'i-upo hay divcii-os ina-
y « rocons t ruc to ra» . l legaron a Mcis-! ticos. La, dcrccln extrema crt^ mo--
<..ú los debgados f u 1<) de octubre; el ' quo lo correspondo sin disputa a I n -
]:] de dícíeoiíjhrs repasafeári la. fronte- ' dn't e ;M I rieto. e sp í r i tu evident.men-
r a rusa,, de ü'ogreso a E s p a ñ a , porta- le m;'i,, liberal, que sê  iab-la. Largo 
dores de Ú respu -la, do Moscú a las (^i ' -al i iuo n pio-enta el t ipo m á s ju a-
josoivas del par t ido e spaño l , en re- l ado del socialista, i \ ' f ( ! i i i | i - t a : Fabra 
s/mnon. el Coni.itó cj.-cutivo de la l u - RibaiS raiantieiie con les o.lemr'ntos so-
tiprnáciona.l comunista dice al pa r t í - cialistas quo dirigen la Oficina Intor-
d ó e s p a ñ o l que s i d€{séa entrar en ta UÜ ionnl del T i a ba jo, de Ginebra, 
Torc í - ra Internacional tiene que acep- c o i d i a L ^ relaciones, y sabido es la 
-lar í n t e g r a s las 21 condiciones de Le- en< miga quo los socialistas de la Tor-
3i¡n. Ante el Comité nacional del par- ceia profesan a. osa s cu:'la d • la So-
l i d o i n f o r n a r o n Fernando , de los ciedad de las Naciones; en una zona 
P í o s , en, isontido opuesto, y Anguiano. miedla d s t á n situados Lo-st-uro y De 
nn sentidlo favorable al ingreso en la los Ríos . A n d i ^ s Ovejero no es t á cla-
Tercera In tc rmn icnal . y se votó ta ' a; •i-nt." definido: pero m á s bien de-
rcspuesi.a. de Moscú, que fué a^oc'ia.- be incluírs 'e le entre los reconstruoto-
7.a,da. E l Con.greso oxli aordinar io que res. 
l i a do resolver dormitivamente la im-1 
jiortant.e cu os t ión es inminente. Vea-
P U E B L O C A N T A B R O 30 DE MARZO DE 1921. 
A C C I Ó N M A U R I S T A mtos bpbla.do con los m á s caractori-
/ades d i . es$£ g i u p o y •sabemos que 
es una, decisií'ai í i i lne la su\a. de no 
porni.ane-er en el part ido des j iués -de 
la. den.na. d.- .•MIS J.IMK ip ins Pues los 
«recons.t.ructorcs.)) i.-a,inpoco se iinoi-
l ían a la I d a m a de Mo-'vú. que tan-
to les repugna. D e - p u é s de la vota-
c ión l a conviveiK ia •-••rá. imposible. 
¿<Hi.é coM*e; uencla.'i p r o d u c i r á pa-
r a l a política, gen: val española , el 
f racc iónamiiento socialista? Por el la-
do de Ins «loconstnictoi-os.) se dibuja 
v a l a pn- ib i l idad . la. probabi l idad do 
t m a c o l a b o r a c i ó n i.eisanal en. los (¡o-
biernos, para, la, cual la. separaoion 
de ••lo® sccialfetas rovcluciona.rios a 
«ou t r auce» Iĉ s li,abiá- despejado el ca-
mino . Por l o oíue se refiere a éstos , es 
evidente que @] proceso Ira de Si&E iPf 
verso y que han de buscar en el pm-
le tar iado toda su fuea-za. No sei ia di-
fícil que el pa r t i do de Tercera esta-
lilceiese un pacto con la ConlíMlera-
jción (W'neral del Trabajo. E l mavov 
' o b s t á c u l o liara, la, inteligcn.cia Cí | . ru 
bá en el c a r á c t e r « a n a r q u i s t a » de los 
¡obrero.s de l a C o n í c d e r a c i ú n . Sin em-
íbai-go. Segu í , ^ y é n i a d e S y otrejs <doa.-
' d e r s » ' s i n d i c a l i s t a s no ven con malos 
ojos el p royec to . . .» 
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Salgado 
Bioniipioa., que es saludado con una 
( irinsiasta, y ])rolonga,da, salva de 
aplausos. Comienza exponiendo mo-
destamonte los reparos que tuvo que 
vencer piáffi*a ven-iir a, bpOpáii la t r i hu -
na del Centro, accediendo a Jas rei-
teradas instauciias de sus c o i i . M ^ i o -
A bordo de este magn í f i co vapor ame-1 naii-ios coiuñia&as, quo haoi tr-.i.ido 
ricano. a, &Ó mi l las fio C o r u ñ a , 25 s i lupre pai'a. isai^ i l ioi 'puu^s' d-? d i , a-
La política y el agrarismo 
en Orense 
Xuestro fistimado. colega de L a Co- creado al abandonar el antiguo paj. 
r u ñ a « N o r o e s t e » , en su ninnero do- t ido conservador a su ilnsilre j<efe. 
gado, ayer a Sant.aiid..er. publica la si- Itetküta Jas piroipagia,nda,s ompromli, 
guien te interesante r e s e ñ a : das y el ec > entusiasta que m ívgm 
"Ante u n púb l ico numeroso y dis- i -avi 'ó a SUS p i . !a,:mi.s. 
l ' in-uido. que rebosaba del amplio Haco bisbir ia do la épt ta , lucha 
galón de actos, dió anoche m anuo- W - s: -tuvi'oron l:ia oiganizaoidn;. 
ciada conferencia en el Centro Man- ag ra r i a® ele Caa-baUino en favor de la 
r i - í a el notable orador 01 e n s a ñ o don <-iind,idatu,ra del s e ñ o r Calvo SoteJo? 
A r t u r o Salgado Biompi. 'a. explica c ó m o Jos qiue no ckindioarou 
Mecha la p r e s e n t a c i ó n por el s e ñ o r í l l | te proaionfes gubernamoufaK-5 
. (Mide do Canillas, que hizo resaltar ea.nsio-u,-, • •;:, inor vez prune.ra d^vm-
los méi-i tos fiel disertante, levo sestui- til1' bugadal ieno en aquel d'i'Stnffy 
damouto u n telefonema del s eño r Cái y detalla c ó m o se cansad lo últunifij 
vo Soteló, a s o c i á n d o s e al acto v enu- ™epte anuilar el tíiDÉmío l eg í t imo do 
merairdo lasi relevantes d.mdiciones ^ l e l cirne'jrdiato y dio te.s «ocicdairtos 
del ora di ir. 
Levántalse Itrego el s eño r 
E N E L " O R I Z A B A " 
P o m i 
jnos el dstado del par t ido en estos 
jnonijentos cr í t icos , los m á s graves 
por que ha atravesado desde su fun-
d a c i á i i . 
L a s tendencias. 
Son tros las tendón' i.as que s,. se-
f i a l a n , e n el part ido srcial is ia , de do-
rddha, a izquierda: la de los que, con-
siderando fracaisada, la Segunda, I n -
ternacional y no aceptando la. Torce-
ra, as-piran a reconstruir la Interna-
c iona l ." cuilista. ún i ca , o sea ol g ru -
Lc's de la I I I Internacicna!. 
111 en. este'- grupo Anguiano, 
X ú ñ e z de Arenas. Césa r I ! . Conzález . 
L á ñ i p ñ e d a . Ga.rcía Cortes, López Pao 
za, Ga:rcía. Quejido, Oscar Pérez So-
lís, Cajinilo Barcia. Acovcido, D a r r i -
ba... .Aceptan todos las 21 tesiis de Le-
nin , p a o en lo relat iyd a la. dictadu-
ra del | i ro le te , r iadó s'astiene Anstnia-
no un punto do vista que no compar-
te la m a y o r í a del gni.po. Lo exmesa 
en su informe enn estes pa.labras: 
«P.l VÚ un hecho h i, presentado a mi 
conciencia, l a revo luc ión rusa, obser-
po de los « rooons tme to re s» ; l a quo re- ¡ vada sin t iempo suficionte. due la dic 
presenta Anguiano. quien acepta l a s c a d u r a del proletar iado es en 
21 tes;,ci do Lenin. pé rd formula una 
reserva sobre la du tadura del -prole-
tar iado, y finalmente, la del «Grupo 
de. l a Tercera Internacionabi, que de-
sea el ingreso en Moscú s in reservas 
.ni con dio. iones. 
Coniio Anguiano o m i t i r á por el mo-
aneinto .su rdiSeii'va,. so encuentrai de 
Peno dentro del «Grupo de la Terco-
ra. In t emac . iona l» . y do cfn manera 
üns tendencias (jije s> d 's ; i i i ta i ; in el 
campo, en el p r éx imn Cop-gresb sie re-
4luce.11 a des: la de los "|.'con.sti'ucte-
consocuencias menos cruel y conduce 
con mayor eficacia a l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a nuerva v ida llnnnana, cuando 
no la ejerza un par t ido en nombre y 
TOpl^esentápiÓn d: 1 preletariado, sino 
todas bis fuerssef? pi-oletarias que or-
aa n ¡ z a d a s actuaron con e sp í r i t u dq 
clase quo quiei-e j-odilutes^ o qu:' sin' 
orzanizar se suma.ron cm P-Lentomen-
te a l a lucha .» 
Es una. posiciévu sen tú i ipu ta l - nos 
dec ía el s e ñ o r • N ú ñ e z de Arena.»—; 
lastima a Anguiano oue la dictadura 
do marzo de 1021: 
A ios que tengan que ir de 
E&paña a Cuba c viceversa. 
S e ñ o r e s : Como pasajeros quo so-
mos <lel vapor arr iba indicado y en 
' V í spe ras do llegar a L s p a ñ a , qiici ,•-
iniíi--. hacer pteriiCión del t rato recibi-
do din-auto la, t r a v e s í a , las comodida-
di - . del mismo y sus inmejorables 
'condiciones siguienteís: 
| Id t ra te t a n amable del c a p i t á n y 
j oficiales, que desean y espora!! una 
' opoi í u n i d a d pai a. poner de manificis-
to sus delicadezas, ¡sus deseos de ser-
virnos a completa sa t i s facc ión ; lo 
miismio ocurro con los diferentes em-
pleadqs, a p o r f í a todos, sin excep-
ción, se exceden en atenciones. 
Id vapor de por sí es r á p i d o en las 
ai '•nales ciircunstancias, pues sido ha 
empicado D1F.Z D I A S de la Habana 
a, Coruña,, en lugar do trece o m á s 
que. emiiiean o í r o s vaporey de dite-
ro 111 os Comip a ñ í; 1 s. 
De limipieza. no hay que hablar; bas 
te decir1 que puede servir de modelo. 
E l orden.; os coniipleto; la discipl i -
na¡, n r á s bien j i n d i é r a m o s decir el 
amor a l jefe, es a,bs;oluto, pties ún i ca -
mente así se coniiprende de la unifor-
n ó d a d y cor recc ión m á s oxtricta. 
Pa, l iber tad no tiene l ími tes ; los co-
medores no ise c ierran a n inguna ho-
ra del d í a rü de noche, y si a l g ú n pa-
sajero tiene la desgracia, de. no po-
der dnrmiiir a sus Ihorasi habitúal<s-(, 
tiene el barco para pasear y ol come-
dor para comer, isin que por esto 
tenga que pagar nada en absoluto. 
Los camarotes son amplios y pro-
rep» y la do la Torcera. Internacional . Ue ejerza, por una parte del uról da-
^ t l P ; no ya, contra el moletar iado 
ppetniigo.o indifer.Mde. sino conlra 
una p e i v i é u (|r| o r n l e ó n l a d o sdfciaJAs-
te. nu- m ' - d i id-Mitifieado con |os 
"'•"-'•"'^"'•"•"te-s de la eevoluné.n; 1,,.. 
PP es. a no ju ic io . iii(|is-p.ens:.|ii,.' esa 
fm-ma. do_ d d l a d u r a . norque ¿Stó (>xi-
ge exp"dic¡/) , | y firnieza.. 
i Lo n^vrva de An.guíáno no será ob-
a" 'lo!ib.->racióu en el p róx imo 
'•"ii-reso ext raordinar io . 
Pronóst icos y conSecunciaS 
Ks. m,u.y difícil predecir el resultadd 
Congreso. Lo qu.. sí pn.-M|(. a«;.„-,,. 
que la lucha m i e U~ ftos 
•'ileiic-as va a ser v io le i i t í s ima; bav 
1 '''•''•i ''11 ambe-- bandos. Pre-
cisan jente para evitar en lo pasible 
m « c o q u e s pasioinálés se proyeofó 
^ aar el Congraso fuera de' Ma-
dr id , prnnie.ro en lü ibao . deri^ués én 
\allado.lMl: pera ,,() pn.do el Comité 
nacional d . l p a i i i d o [dgtar su propó-
si to , por la resfistencia que 'opusiioron 
« u g a m z a c i b n c s de esas cindadi -
A p ea,- (fe lo cqnni.bi . ¡das que vio-
"'•o _b;s ^ fuoezas, puede conioturarso 
- I t r iunfo do los «recrMislmetores)) 
Como sólo tv'non doreclio a votar 
* 3 •''"dnidos gftM &i hallan a,l corrien-
te del pago de .sus cuntas, aunque 
son unos 54.030 los que in tegn in el 
partido, no e s t a r á n renrei--eniados en 
el Cmiyres) m á s de Í2.O0O afiliados. 
Ilasta, albora, s-1 sabe que la Pideea-
e;' 11 do Astur ias 'v iene de Tercera y 
'a, de Val ladol id de «recous t rucoión». 
.as agrupaciones locales y las fedo-
LGS « r econ r t ruc t e r e s» . 
Integran, este metor los «pres t ig ios 
1 la.diciomiles» del pairtído, el urup-o 
narla.m.entario. Iris que tienen la re-
presíMila.eii'n. obrera en los (ivganis-
jnios secbib S... Lcp «leaders» san «re-
ciM'ist i Au tMr 'S >, comoir/ando . pmr el 
}ia,liiarca del | ,arí , ido. Pablo lgle-¡a,s, 
que, ivt'ra.do casi ( nteroiniénte la 
vida' activa, im de ja rá de exbibirsa. 
por lo mono-. 011 ol trance snup-mo 
<b> l a voteciiión,... ((Deicons't.nLcterPis» 
ÍSon J u t i á n P ' i - te im. Pe i -nándo dé los 
P í o s . Indalecio Prieto, Largo Caba-
deiiv, Llaneza., ToodoiP.'ro Atu iémi-z . 
Babci-'t. Faln-a pu,.,,..•. F e m c i ' o o Azo-
r í n . ?vlorá,n. Cabello. Ginés.. . 
B l p ins ' i . nóen to de este arupo coin-
cide, con, algunos vai la n i 'S . con el 
expresado.en isu informe j ibr F e r n á n . 
do (Jé les P í e s a s u r 'greso do P l l -
Considera el ^ca tedrá t i co de Grana-
da, u n « r a v e rieagb el dogniatismo 
teór'CO do la, Terc.'ra |n|ernaei"naJ: 
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A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Gratis en el Hospdtal los jueves. 
General Espartero. 19.—Tel. 7-65. 
A N T O N I O A L B E R D i 
OIRUQIA GINRRAL 
Kipiclalista en Partos, Eníermedaflia i$ 
la Mujer, Vías vulnariai . 
CooBíUta de diez a una y d? tres a clnoo 
AMOS DH ISfíALANTK. 10. 1* — T R L . Wlf 
Ricarda Ruiz de Pelda 
CIRUJANO DENTISTA 
6» la Facultad de Medicina de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tros a «e*«i. 
AiamRds Pr imera , 1.—Ttléfono. l - t l» 
Joanflín llanera camina 
as Jas mayores mues^fa® do sol idari-
dad. 1 
Hace una .breve niencáón do los 
l eniei ^uniautes que le han prscodido 
>. dé los temas dosarroiiados, y dice 
qluo .él Sólo viene a. relatar Jas i inj )'!•.'-
sionos recibidas en la. r ea l idad de 
vida pol í t ica de Orense. 
IvOud' t l a o r g a n i z a c i ó n poli t ice 
o^ensiamr, que diesde los tii'in.|Kis de 
WJÍÍúyéfndie 03 llama, ocinsiorvadona y ' 
que só lo es cm esancia p.-rs; MI alista., ¡ 
po!'.-|.U€ siujetia su aidíiU'áiGiióín a bas s 
de i a s >quie dan idea l a subordinaioión 
aib.soiuta ids (los caciques i'ooa.los al 
jefe .do esa ptijítSciá y el it&ijn^ de 1 
cora ';dei aii- ios presuijniesteis de !a ' 
proviinc a. y di? los Mumic'ipios como ; 
pati 'imomio ¡jurcipio. Ci ta las organiza-
do 11 es liberales de entonces, que res-, 
p o n d í a n a águalios puLncipios éticos. 
Explica., sucinltaniionle, con la faci-
l i d a d de ipaikrbrit que os en ol orador 
caracterisliica, las l ud i a s de par t ido, 
y baco ver la. r e a c c i ó n operada, oh la 
coiiciiencia pcipuliair ante esa ipolíliiica 
de la.mlüciióu y (•onc.npvsconc.ia. desen-
frenada. que fué causa, de que ana-
recioso la solidairidiad lagrar ia como 
wiisiién Iota ra de s a l v a c i ó n l in ica en 
los cerebros flencillos ce los campe-
aípuiol inovinnonte sano de opi-
n ión y p l e t ó n k o de ideales redento-
res, surgieron sociedades sin po l í t i ea 
un sc-UH-'iá, que p regóna ,ban l a aibo'i-
ción d d catequismo, y as í suced ió 
que en los pueblos y en las aldeas 
qo, aaron •diviiidfidici.g los ciudadanos en 
agrarios y caciques. 
Habla de ¡los proccdinventois usa-
agranas, dejando die compnlau-v Q% 
di S i inomo .actas no ta iúa l e s JKUÍI 
aniuiar asi ia. vo lun tad popular, con 
asotobro do ila-i gientes liionradas y 
(•( n eí : 1 rmio il • la le i)íibli(,a. 
Habla, de l a docura. •del déspo-V» quo 
al pul van- al pueliilo de la cdnitra.iUíi 
en lia jus t i c ia hace que és te sólo sálo 
nu da. toner fo en sus fue.raas, que 
lat.aJne'iite ilran de l levarle a sangrloii 
tos exfr 'mos ante los atropellos qnh 
se coimiciten. 
' leriniina, cu páir.rafos elocuenle,-?, 
apliicanido a los quo bljasomin de hoin 
lie-- de oiden y sólo atienden a sú ' 
m dro p ' r soná j ! , lauS pa la!«ras de irí-
di^naeii rü da .h uc.rií-ii.o contra tets fá 
n'.'OO'S. y piroisonta cemo s-dvadora 
.' •liiK i l i ' in nn.ica, las doetninas de la 
d.-moicraria. c i i s t iana . acogaulas por 
Oil niau,sismo. 
Efl s e ñ o r iBiicnuniea tuvo per íodos 
v i ! " ant 's, qUi' fu-Mrin. acogidos con 
un;i,iijiiios laiplauisos, y a l finail urui 
ovanión •calurosa, p r e m i ó su büiillian-
t • ida® rt ' ición, dieba con pa.ui.nra fá-
cil y con verbo cá l ido . 
K.s ionveesario a ñ a d i r que el dis-
tu iguWn •emitíslino con'drenoi. !m • 
vc . ib ió iniK-has y nierecntas telioita-
ciones». 
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G A C E T I L L A S 
UN A C O N T E C I M I E N -
T O T E A T R A L 
abundancia todos los d í a s y j a b ó n ' d u l a s mediiaíilbe oa^ifialo®'leg-aiistiáa"'v 
iM'.rrnmado, y fosforqs dan a dlsrvo-] pn&Uwdimdo incluso soducir y a,te-
y d e . m ^ ^ q i n i z á T a sus aipóstoli ^. ci(>n, abundando el agiia 
sleryicioa. • 
De comiida. cada- cual escoge a su 
gusto de una. larga lista, donde abun 
dan los platc|s e s p a ñ o l e s , con varie-
dad d© postres. 
A los de tercera.—En grandes salo-
nos ventiladisimos'. con. ventanas al 
exlcrior . e s t án las lit ¡ a - do esta 
dase, las que tienen, b; ' |didor de m u é 
lies, colcbonos y almohadas. Ti>n. 'n 
m amlns x-xiU'/idoi crl con mesM-. pla-
tas y tazas día loza,, cubiertos de me-
tal , vasas de cr is tal , comida y vino 
ab i i i idan l " . svrvida-i por c imareros . 
Ija •'.inio-ieza ule tosí rjifi irentu-' de-
parte m-n tos d " eida. clase os ta l , que 
nlo exV't.e el m á s p e q u e ñ o , o lor deo-. 
:'e:re,da,ble: tfeJlje, ad'".iiás.. IrOs to ld i -
11 as cubiertas, b á s t a n l o fi-paciosas, y 
oti'os luga.les poj- donde pajear. 
I aln lo eira.l '('o t'a.m.of} .'nacer pú -
bUco do que pueda.- svr útil a todos! 
los que tengan. no'( ":dad de viajar.— 
J. Cabalb io . O. M. Mai ín. T. L . H u i -
dobro; j : Vallo. M . J. Sancho. M . E. 
S u á r e z ; 0. L . Ca.'iV-v. M . T. Alva roz. ' 
M . B . Fernánd.e.z. .'Inau. A í r e se Cu-
fMrtéÁ, s:,-'uen la.̂ - rn-mas. 
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UN A R T I S T A P R E C O Z 
E l e scu l tor F r a n c i s c o 
M a í z . 
R cuomla, o('>nio en C'-lanova se lle-
g ó •al atentado personal contr.i el can 
diidato regienaIista s--'ño.r l 'oi-teiro. y 
c é m e -los que s<>lo pracUcan l a pol í -
tiiqa dol atropello y 00 i a venganza, 
organiza.ron solapadann^nl;• eé Qnen-
ila. ..ci:il:l»a ccinitra el ex min i s t ro 
ñ o r Ventosa.. 
hice qiro líos caciiques .1 VMI-.IÍH-S 
(il'N 'yen ibis voioes (üirll icaunipo, dos-
a,li"ind,i.f riiilo susi j i ^ j í J 01 ( :r r:1!-¡o:;i >s, 
burlaiiido Sha. aspiracionos legitimes 
v hiten mío ca-o .omisn de sus (tenía.n 
da-., sloindo í>st.o ca.usa, pnnicípaá del 
estado a n á r q u t e o a q>re na. llegado e] 
agra.risino /in «d. inrov.incia.. fc.nn..|o 
casi a colocarse fuera de l a legalidad 
y oMigado a ronvei't.i.r sus. secteda-
dns ni s,ertedades "isóci"efa,-\ 
II 'lieMaidos^ ¡i la a p a r i c i ó n del 
loaorisnio ctuno so luc ión a los p r ó -
i,'',ieas aoTa.rios y sociales en OtTHJn-
se. tói pá rnc i /ds " ( t - l .11 Í i rrf i^s 'n. d-d 
Comité maiurista. dó aquella ciudad. 
I V ta l puede calificarse el p róx imo 
o-tr no en el tealtro Pereda de la abrá 
po'adaca, en tiv-s Storkf, "El rnisiv-
rio do la .doblo m i z " , qde p o n d r á 
en o :ena rj ]n 'óximo s á b a d e por la 
noche, rnpitréndoíio eil rpjijffiieir episo-
dio en las funciones del domingo v 
ccntiinuaiiido el lunes y niiartos si-
gn i entes;. L a an imae lón - que ayer se 
not^ en l a Con tadu r í a , del teatro per-'] 
nil te aiugu.rair que las eneradas sé 
contariin per Ib nos, y es natura,! que 
as í sea, pues «El misikvaio <le la doble 
cruz» os /la obra onmbre del génifi.vo 
que cultiiviL ol a l m p á t i c o emiprosario 
.-•ñnr A l coriza y e s t á l lena de ensenas 
emocionantes, trucos maravillosos y 
en¡ox-,táculos risicénilccs de l a m á s i.u-
b usa tira odiosidad. Los afioiciinnles 
a, este géne ro eneon.trará.n en esta 
obra la. últihiiia palahi-i, del enpck'tácu 
lo p. iliciaco tt-al,! al. 
1 a ••v-iCMia del luindruiiHento del 
ü a - . . idántua •MI alta, mar, s e g ú n ate-
m i la il'rMoa dp otras .poblaciones 
deio' ' • • ba. estrenado «El mif&irio-
.dio l a dcble crtiZ»," es el etecto m á s 
a i-diado de nv.al'iidad que puede dar-
ŝ  ^u ol t ó a t r o . 
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D E P O R T E S 
A los clubs de primera B y segunau. 
•Se convoca a todos los delegad. < 
do los clubs do pnimera B y acigundii 
a una a'^unión que se celelu-ai-á esta 
nócbe , a las ocho, en el C í rcu lo Libe* 
rail, plaza de l a Constitucióiii, 1 y :5. 
piainoro.—El delegado de l a F . R. N 
E L SEÑOR 
rae -núes colebríi.n en estos d í a s gUss 
•••>)\}iU-.',<- para enviar .s;i reso luc ión 
al Congreso. L a agi-upación de Ma-
dii.J c debn') ya, una, |S.\sióu prepara-
tor ia de su. rvamblej i , .en la que fué 
derrotado., ñ o r nueve voto?, el Comi-
lé, une es de <o-eeorislruc,:-ióm). ^ l a ñ a -
na, lunes c o i r r n z a r á la asamblea, cu-
yo resultado taniipbéó puede predooi.r-
aunquo paraCé probable t r iunren 
los «i'econsfructorosM. 
' La i m i c r t a n c i a del Congreso eslri-
I ba, en nu,". sea, cual fuere el resulta-
do del mismo, el par t ido socialista so 
e s c i n d i i á . Si lc,s ((recoust ruotorosn 
I^Do^do.—Procurador de loa Tr lbunal t t . d riinifa 11. los- de lá Térceríi pe consti-
JÍBLAIOO, « . — ' A N T A N D n . ftvüí'áñ - n par t ido Lndepémdiente; he-
M A D l í l l ) , 20.^Aycu' fué presentado 
al presid aite del Congroso un n i ñ o (le 
1 Mete a ñ o s , llamad!) Francis'-o Maí;:. 
n a t u r a l do Cabra, que revela excep-
cionales DiptitÚdOS para la escultura. 
! l'ViV> n i ñ o , gno no sab" l : ' ' r n i es-
' c r i b i r , y a, qu ' i n na>diiié ha e n s e ñ a d o 
nü si:aTÍ;oia. i r l ' ' : n r int^s (7id; ar te dje 
niode'ar. es autor de v a l í a s escultu-
' ras, ent'-.-» (días u n í u busib^ dé los &e-
' ñ o r e s S á n c a e z Cur i ra y Dalo. 
I E l s - ñ o r Sáncboz Guerra acog ió 
•con Piran c a r i ñ o al precoz artista, y 
h a dispuosíto su ingreso en un cole-
gio para que reciba "Uistmoción y 
pueda, cu l t iva r sus aficiones y aptitud 
dos do. escultor. 
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Toda la eorrespondeneia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
Húmero t i . 
D. Miguel González y González 
D E L COMERCIO DE ESTA PLAZA 
H a f a l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
a los 64 a ñ o s de edad, 
Habiendo reslbldo los Santos Secramentos y la Bendición Apostólica. 
» . R . 
Su esposa doña Manuela Ruiz Abasral; bijos Miguel, Manolita, María J e s ú s 
y .Manuel (aúpente); hermanas María, Petra y Rafaela (ausentep); herma-
no s polí t icos Pedro y Juan de Santos y Pomingo López (ausentes), José , 
Feliciana, Vidal y Santiago Ruiz Abascal (del comercio); sobrinos, p r i -
mos y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amistades le encomieinden a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadáver , que 
t ond rá lugar hoy, a la una de la tarde, desde la casa mortuoria , ca-
lle de Atarazanas, n ú m e r o 14, al sitio de costumbre, y a los funera-
les que por el eterno descanso de su alma se ce l eb ra r án m a ñ a n a 
jueves, a las diez de la m a ñ a n a en la iglesia parroquial del Sant í -
simo Cristo; favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 31 de marzo de 1921. 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las nueve de la m a ñ a n a , en la pa-
rroquia antes citada. 
Fune ra r i a de G, San Mart ín .—^AJaiueda Pr imera , ¿2.— Teléfono 481. 
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D E N U E S T R O S C O R R E P Q N S A L E S 
Información de la provincia 
D E S D E L I E B A M A 
L a Semana Sania. 
Con tienijpe p r i n u i v e i ü ! •••• C lébrsír 
ron Gn Qiíta vilia, las.fióstu-s do Sernas 
na Sania, v i éndo lo el templo c:.niid-> 
•fáa&rdc cuajado die íiek-?), \>m 
taíefi días ' bajan a p r c iiic!.ar lof/ ac-
tos i'éiiigicecis gente de toda, esta co-
niarca Ici'aniega, y este a ñ o t e n í a el 
áltciento de que iban a oc í ipar lo sa-
grada cá tedra , los virtuosos sac-írdo-
tos y ac"rcdit-ad((5 aradoi s saj^aLelcíi 
don Gonzalo Salado, coadjutor de <•••-
osíUt parroquia., y don Mar t í n Gonzá-
lez, pár roco ' de B a r ó . E l pr l í i iero do 
los citados s e ñ o r e s tuvo a .vn eí trgo 
el scrn'ii&i del Moindato. Dasde los 
jtriinoros úiomentois se reveló como 
Vn buen orador, teniendo pien-dfente 
de isu palabra a l numeroso púMico 
quo l imaba el terniplo, re( ibieiifdo por 
BU trabajo u n s in fin de enhoralnie-
na>-. 
E l Vierne-? Santo h a b í a 'Mi" 
da.do nuestim Ayuntamiento o! ser-
inón de la Soledad al s e g u n d ó de los 
citados sacerdotes. De esto s e ñ o r ya 
••oteóte" vécris beniois Iiabla.do ouconi,ia.n-
do las relevantes cualidades aé ora-
dor que posee, por lo cual sblb d i ré 
que desdo que c o m e n z ó el sieVnión to-
dos los fleleis'ostábamoa pendimtes do 
sn palabra, y con ta l a rdor nos p i n -
tíbba los .sufrimientos de la. Dolorosa, 
qnc v i rodar ptjjr m á s de cu a.'¡o ir. 
jilbiis graesas l á g r i m a s . 
M u y l i i e n , don M a í t í n ; a .!•' rrai-
Chas'felicitacLones crie recibi.ói u na la 
m í a , que bago extensiva, t a m b i é n a 
don Gonzalo. 
Las procesiones de .Tnevos y W- v-
tiea Santefe se' v ieron m u y c o n c u n i -
daM, notáiiidoso la preisencia de um-
cJios fo rás to ros . 
A cacarte tocan. 
En los prinveros • d í a s dé] próxim.o 
abr i l so u n i r á n Cion lazo m a l n m o n i a l 
el ilüiS%"ado méd.iv-o do Vega do l.ió-
bana, don Juan F e r n á n d e z , hijo de! 
(siiopátiico dlon Pepito, crn.vix ¡am •• 
•do esta localidad, con l a i.In?1.ra.ibi y 
bella niia.estra noTnxal s eño r i t a Am-
paro Otero, h i j a del acreditado co-
m.M ciuniv don Abel . 
Tam.biéii la. s impát icQ y bella Seíto^ 
r i t a . luana F e r n á n d e z verlficaa'á sü 
cnhure-Oñ esta semana con nucí l t ro 
convecino don A r t u r o ]\r. Cuevas-, so-
breguarda forestal de esta r eg ión . 
A la.s dos parcjita.s las deiseó una 
eterna, l una do miel . 
E l lYicrcado tío pascua. 
E ' lo. ' icado llamado dó P a s o ú a sé 
ve todos los a ñ o s tan concurrUlo co-
rrió .el q u - <ajit.3€ede a l Domingo do 
Uai •. Esto a ñ o t e n í a que seguir la 
tradición,-, v iéndose la estanza rom-
p|eita.n:ioiite liona de ganado vacuno. 
.y como t a m b i é n ha babido comprado-
fe fcii'astero,?, las transacciones han 
raitdo numerosas, p a g á n d o s e buenos 
precios. aunqiLe no tanto como loe 
vendedoi:^ desean'; pero como iodo 
ya bajando, na va a ? p una exóép-
^ í ó n el garra do. . Donde m á s se ha no-
tado, la baja ca en el paq, pue© unca 
^linacenistas que antes no t e n í a n oxiis 
fcenciia. es tán metiendo harina a t u t i -
plén, y por esto el pan de L'SOO g r á -
itíos, que rice costa.ba 1,50 p.asetais, nos 
©tuesta -hoy una peseta. 
La parada. 
Hace uno?.' d í a s l legaron a esta l o 
Galidad den 'hiermiosos ciemplares de 
eemenlal; s procedente--- de esa pobla-
ción. dc.Hmadns- a esta v i l l a , con el 
fm de mejorar l a raza en esta re-
gión. 
í Debido q u i z á a l i j j rgo viaje, se no-
té que los i!( si caballos v e n í a n con ca-
tarro, por l o cual se les colGCó en una 
h ig ién ica cua.dra. míe el señor procu-
rador don Gregorio M-uñiz. pn<ii a 
d r p i • '• nóti del jefe de parada, pajHa 
que en e'la iilbergara. Iqis caballos, pS-
ro une de ellos, potro de •! imité, an-
g'e,.-f i ¡(d), m u r i ó cria m a ñ a n a , a pe-
giav d.:> íes cuida.do-s d.-i i lus t rado ve-
te r inar io i?eñcr Caviedos. 
VEP.3TAS 
Potes, 23-111-21. 
paro r.óm.cz, Esthior Vi l l a , Cipr iana 
v i . ' . l i i - , " ^ l l a r Gómez, Toiesa Salce-
do, Adela, Rpvlra, Amparo Gayón , 
M a r í a Hormas, Ju l i a Vega, Lhz Fe-
1M, Concha y Paca Meso-nos, M a r í a 
L i r a i AbaScaJ, P i l a r Cagigas, P i l a r 
y Elena Salmones, M a r í a Luisa Ce-
ba Ib--., Mercedes y Jesusa G a r c í a y 
otras mu.ehas cuyos nombres no re-
cordamos, pero todas ext raordinar ia-
mente ihe-rmoíias, tanto que no sabe-
mos a quien s e ñ a l a r como poseedora 
de mejores m é r i t o s , aunque sí pode-
rnlos a f i rmar q im t ó d á s formaban u n 
miágico y ])e.i-e,grino conjunto. 
El. baile, que co-nsíllnyó un agrada-
ble mot ivo de solaz y esparcimiento-, 
dtíUÓ var ias üu-rais, que í r a n s c u r r i e -
rou p l á c i d a y alegremente para quie-
nes amigos de l a diepa, Te rps í co ro 
fiuelen a,p.i-0vei-Jiar esta fiesta para 
rendir le el corrospondientc homenaje. 
Viajes. 
Para cont inuar sris, estudios en la 
Xi i f i ' - ' de Santander. I r n i marcha-
do de ésta, las bellas s e ñ o r i t a s E m i l i a 
y Luisa, Ruiz, Est l in- \ i l l a , Isairel 
Modincis y Mercados Ga rc í a , a qu le-
ía- -, des&aanos saquen j>rovi-clmso f i n -
io de PUS estudie®. 
( ' •n c' n-".••m-!) fin ha salido el es-
in.<lii;.s:o joven Celestino C a r r i l . 
Enfermo. 
Sfé em U':-nti'n eiifei ino d-- alguna 
gravoda-d el virttueso- ]5árroeo de V I -
yeda, den Manuel Gen i . ; . 
1 p dí -.eanii s un p;onto y r á i d d o 
resial-lerimiicnto'. 
H. V. Q. 
Darreda, 20-111-21. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
A S T I L L E R O 
'A i"- '7. de la miñi in.a 'd ' - i l 2 i del 
ei©ti3iüil, eil veí-.-ino. di-' Gnarn.i/o, F ran -
cis) M-ai t ín Vélez, dio t i -inta. y cua-
tro a ñ o s , OTirdo,' (¡••iinnerV ¿i.nt-i l a 
•••r.'.a'-v». crS/fl Chí •Ain'iJl-r'ro) qari?.- en 
'•' r,' •-'j',.-> .:"1 --ri.or, -aít 'd i rvxirs- del 
s-i.' n Cótttóbita'rte a Su donaicilio. al 
i" r- a -éft1 n o t ó Ja falta de un.'i 
<: M ¡ora con te irien do 435 ]> •- -'..-is, ign i 
r-p.vido q u i é n jwndfesa ser cá au tor de 
la "u- :: "cciión. 
la,--- dili 'í-eiicias p ra." t i cadas por l.rw 
pu-ardia ciivil diLeron por resulta.do la 
deleaiciión de los j óvenes .Toamiín Díaz 
Or'.iz y Victor iano C. M:M iín S ó a -
o'ioz, -de iro.ee, doce y diez a ñ o s .do 
' • I , '• ( ' i : : .! •••] •Ar4ii|.f"ro, los que 
Fb^bntií&Sjií'on a u t d r é s éú burlo- de 
¡irm.f'o-no.da. cartera, ¡to fni-' v. 'i.fica-' 
a-uii ViViérjidíis^ dje 'encomtrvi.r l a niuer-
l:i i ' .ilcmiia-filio del Fnnciifieo ..•rl-i'.-r-
í:i."cog''iiiTYdo':l.!i (•.nrl'"''a, 'tfiie s - ]•.•"• Ma-
i i MI un óhiiilcco' quo ürahí'i eü.-.iina 
de una cama. 
D-srrjués d.? cometer el 'robo se d i r i -
ü'iiprrcnr a Sanltan drar, donde pasairpn 
dr- d í a s alegivneMil -, gastando el pro 
¡ h o t o dril rc^io. 
En el m,-;!- -nto de la d ^ - n o i ó n 'os 
¡'irenm cSéuípeidá'rl 120 y e-n 
[jCidní de l a rci&ñfiñ de -los etefi»'•ijíti-
mos, P iedad Sándhioz T i rador , í'i2 pe 
Por la gnrvAXh c iv i l fueron pircstcs 
IríS an'K.i -̂  d r.dio y la. l ' l .abrd S á n 
'•'••!. z a divjpuí'rc.ión diíl Juzgado. 
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L A S - CAUSAS T E R R O R I S T A S 
C a t o r c e a ñ o s de pres i -
Diijo q;:o cr- :. -Isa la Í!.rm:r que .a^jaiy.-
'ce CC-II-ÍO. suya a l püe de las deciair i -
clenos. 
A la una e-e M; ; ad ió la vista, pa-
ra ( ontinna r ,i -¡na.ñ; m-a. 
E l ñmaty j ' i ' . ! . - ' Riaiia Manuel Damiián 
coaita reo añc.s d • ;ÍI n , i . 
E l veredicío. 
ZARAíGOZA, 2!).—La vL.Vi. a p-s.ar 
'd- ; lo quo ÍJ.' c: . ;a. qi'.--.ló t'r'mii.nad.i 
•. estos, taíide. 
i A La -so.MUÍ c^etoaídib. esta, miañana 
aeu.d,ió numisrciso jni ldico y l iubo bas-
.:!:!!• . |i : t .-i-.ina.s -aglMir •rd.dn.s 933 !< s 
eiluededon^e de l a Audiiienicia; pceo « 
l a s sión d • c.;i;.a tarde c o o r u r r i ó po-
ca gente." 
. Se invii-liió la. mayí i- pttdü de ella 
en Jos .'.na lúkiü de l a (L'.aisa. y del 
fiiseal; é s t a s maintuviei-on síuá ccnclu-
siorraa Él •prcwr.diente- úél Ti r íbunal 
: hizo un Lj r- ro r; sumen, y el Jur.id . i 
SQ retlTO a dicTífcemr. 
| E n el vec'ediivlo íiirnraba.n ti-es pre-
guintas. A la. p-j,i.m;ua, que d váa.. si 
M a n i r - I L a m i i i n era cu lo al de de ha-
ber coilccaido l á boimlka en el áutoea.-
m i ó n , caníleeitó el Juagado que sí ; a la 
¡ segunda , po'-igunta, sobre si la bom-
ba hizo ox.pbri 'ón dentro d':d a u t e m ó -
vd y í.i í-ausó dafa-s, co-ntc.aió que no, 
y a ' l a terceia paogunta, sobre sii-era 
cujlpát'le de usar nemhre siupuesíto ei 
¡ i rocesado, cc-ntestó que fí . 
i Por tanto, fué c ó n d e n a d o a oa/torce 
a ñ o s , ociho' m ^ e s y uir d í a , con ecro-
glo a la p: .1; i. a dial íisjcal. 
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A F A V O R DE UN C A R R E T E R O 
Del incendio de Monte. 
a 
DE B A R R E D A 
Cr fiesta. 
El domingo ú l t imo, can mot ivo de 
1.a i n a u g u r a c i ó n do .las boleras osoa.-
ñc laa y ti ancc-Belga, rom i : uí«i,:- < o 
"V •• d^.' le- extren re rs del arít.pfió j í t i 
'•ín del Ca.smo Sclvay, túyifa'on lu-
gar interesante5"! (-om-u.nso-s mito Ic's 
íV CÍOM die (b hQ ( / e i i a i , ( -labra lides -
desp-üéa un bai lé , al que c o i i c m i i - -
i - n , dando b r l l an tez a la fiesta-, [fm 
'••••lla.-l :Vr<-ri |;N Qu-errix, Aiaría. M i -
í ! ' i i.-meid, Emiilia. Luisa v Asunc ión 
Hu'z, Mat i lde D o n l a ñ g e r , ' Isabel Mo-
' . Coní-¡u.olo v Mar íü Alvarez, El-
''iei y Ad -la Macho, Pi lar Díáz, Aiñ-
OonííCJíza la vista. 
ZAiRAGOZA, 29.—^Ccnió s>3 recorda-
r á , el •día 28' de noviembre ú l t i m o , 
•dunirrite la l iuolga de t ranviar ios , fué 
.l'.'rllaida. rniia. bomba e.n - ! linf- r i o r de 
un c a m i ó n autonióvi l qu-'' bac ía .-•<•-
vi iO cu el t a i r io v.? Torrero. La botn 
lia fué •L-'idae'.a pdá' ol c'r'-'".":^ (Juren 
la a,; ioJó inn. -ra! ¡m •a' - de! caaai, , 
i . a í.al cpa.i^unidad• que-, instantes 
<' rui ' s , cstallii.ba Gil expUr^ivo. 
fíeiy Ira'cCniionzado a ye^DS l a cau-
fn inetruídia < r-n meáivo de • su-.--
go". F igura cerno ún ico jo-, e ¡d i M-i-
nuel p-a.ni!Íá.nfc purs. si bóen es oferto 
que t ' i iva , un^ c;;nqi-.iñero. .ca-mo c-.-at -, i 
ól "no ha i t ' e ' a r a ' í o na.da L .n'ñin, a 
pesar d>3 qu--* la Pe ' rc ía lo La busca-
do, no ha sido habiklo. 
El P i l a d o c a n ^ ' i t u y ó es*a maña.-
ira. f i n (t'nculla.d a '^una. Dan com-
l'ia.r-.ai-lo, cenio lo-n .-il-a do d--.ea a'.!, 
driri f.'i'rd.lea.bstas, -quie han deel arado 
qliie Manur! Lamiiá-n c-i ¡noc-urte. L " -
l>uiés deioIaQ-aron los guardiias que •le 
d-íu-ei-n'.-ih. 
Sa. leyeron las priiine-ras di'iclaraiaU)-
nes- d-d ¡íreresaado, en las que ;v con-
fe-i.) autor de l a coilocac'K'n do la bom 
ba. Despí ié» ded l a ró en ^a.nucil Da-
m i á n , negando las dciclaTaí-ioneisí es-
cri tas y af i rmando que &s inc-cení1. 
Nueva l i s t a de donantes en favor 
t l c l carretero Prudencio M a r n á q u e , 
quo cu el incendio de Monte p e r d i ó 
[láej parejas de ImtycB con que se ga-
• nal-a, l a vida.: 
j José San Migue l , 2; Juan D á r c e n a , 
2; Bernardo Muñoz , i ; Casimiio Sa-
las), 1; An ton io Ivlata, 0,50; Nico lás 
Anievas, 0,50; Manue l Diego,. 0,50; Ma-
mned San Juan, 1; Pablo San Miguel , 
5; tdpi iano la neiia.. 0,5fl|; j i sé. Apa r i -
cio, L; Ignacio Llata , 0,25; Laureano 
San Cit ' r ián, 0,30; Franci&co- Herrera,, 
Pjgp; Lana ii San Miguel , 0,20; /.loferi-
no Sánchez , 0,30; Enr ique B á r c e n a , 
0,40; (dandi-i i . ' , i i( ' -na, i; G a m ó n Gan 
d a r á , J; Vab-i i l ina San ( d l r i á n , 0,50-, 
, B e n j a m í n Bárcena. , 1; Juan Samanie-
go, 0,30; Manuel D o m í n g u e z , 0,50; Leo-
nardo Castillo, 0,50; Nemesio Bár-ce-
n a 1; C". 11 c. | -•.' ion Aparicio, 0,50; Ra-
m ó n Lla ta . OJO; RojO Pelayo, 0^50; 
Anton io Iferrera,, ,0,50; Joisé Lla ta , 0,5o, 
Ignacio San (ai'ria.n, l-, Gabino Cuen-
ta, 0,5p; José Dárc ta ia . 6,20; Deme-
ti ' io F e r n á n d e z , 0,40; \ 'aK;nííw Lla ta . 
[ I ; E n c a r n a c i ó n Mancebo, 0,35; Valen-
t i n a . Salri- , 1; jpiaé l.";dayo-,. I ; Aga .tií-
[$0 L á m a l a , i i , 0 50; AnUvijio Toca, 0,50; 
E l v i r a M a n c e n ó . P. Aurora Madrazo, 
'0,25; Mannc! Sa..n:¡iiz, 0,50; Césá r 
Mancebo, tí-25; liam.iro Salas, 1; Ma-
n u e l L la ta , 0,20; J o s é B á r c e n a , 0,50; 
Felipe Alonso, 0,30; E m i l i o Cuesta, 
0,55; A r t u r o Mu faz, 2,50; An ton io Bár -
cena, 1; Ári,tonio Cubas,, 0,45; Guiller-
mo Darc-aia, 0,50; O s ó r e o San M i -
guel, 0,5C; Palii ina. Salsis, 0,20; Apol i -
n a r Salas, 1; Valent ina San Migüel , 
0,50; Apol ina r (.'.ampo, 0,20; N i c o l á s 
(.abrero. 2; Francisco San Cit 'r ián. 
0,25; N i c o l á s Sa.marriego, 0,30; José 
Ho lgué ra, 1; Feder ico Ruiso to, 1. • 
J o s é Llata,, 1; .Tosí' Gómez. í ; Emo-
terip Ar-nricio, 0,40; Antonio! Salas. 
0,40; Angel Mancebo. o.50; Manuel 8a-
las ' - i : ¡Feds í ico lv:i r ' n a , í ; Rufino 
Cabi-cro, 0^25; Ens.-l>io I l e i ' i \ ' r a , 0;25; 
Manuel Pé rez . 2; Avel ina B á r c e n a , 
0,40; Ramón. P é r e z , ¡i: Joaqi t ín Mi ja -
¡o -. 0,50; Fer-mina Salas. 0,40; Cipriar 
no B;i ic na. 0,25; Ma;-c l ino POlanca. 
1; J(\sá Cal-rero, 0,25; José Raigadas, 
0,30; F i d e l RévLlla, 0,50; An ton io Bo-
yamdia. 1; Leoncio Bárc- ma., 0;50; Juan 
Respuela, ( \L¡ : Eulogio Cabrero. 0,20; 
F d o a i d o Cabrero, l ; Álbér tó Mijares-. 
0.20; Jceíg San f -« a-V.nio. 1; Lanion 
TTeri'f!!-.1, 1; An-.od Eficaliedo. 0.50; Fe-
xu--' O o i 'ro, Q$Q: Ka m-I.i no- B á r c e n a , 
' .25; Maoi r - l üá na na, 1; Leopoldo 
García., 0.50; Cipriano Ga lván , 0,20; 
\ ' a ler iano Erijucla, , 2; F r n n c r í c o TÍJ> 
Í.T.'t'V'V'b'VV'VX'V'V'Vl VVA.'V'VX'VXaa'V'V'V'WAA W WVWUV.'XA'V'W' 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormae; en 
oro, nlata. plaqué y níquel. 
AMOS D S E S C A L A N T E , N U M E R O • 
fa San Miguel , o.:?';; Soledad Palome-
ra, !; Mcl i to i i Lianca, J; J ú s t o Fe i -
nán.dez, L Francisco O l a v a r r í a , 1; 
B a i i i ' u Lia,nce<v, 0,50; Dü-misio Re-
vuriha., 0.5'.; .C ip r i ano Ga.mlarilla. 
0,30; Mairíd, Rüiz, 0,25; Manuela ü a -
ídllo. 0,50; Jc^úsi P e n d í a , 2; Manuel 
Cobo, 2; Ramcn'1 Bárceria;, 1; José Pa-
lomo! a, i ; Cr. me Ruiz,' 0,50^ Angel 
C a r i ía. 0,10; Antonio Raigadas. 0,21); 
Marg'.-.i I ta Bezanilla, í ; Avelino Lan-
za, 0,50; i». Ironilsi (orveía, 0,20; Ela-
dio M a m - Ki, 0,85:••Cr".santa. L'ezani-
11a, 0,20; R a m ó n Sarrasa, 0.20; Adela 
( a nal , t; j o s é Blanco, '0,20; M a x i m i -
na Gónnez. 0,30; Juan Mont^-io, 0.1 
Justo Reispucl-a, 0,50; v i u d a de Aguí-
lera, 1. 
i,•'.doro Rárcena, , 0,30; Alfredo Lom-
po 'n , 0.20; Jc£iá Palomera, 0.10; Ri-
cairdo Gut i é r rez , 1; Ildefonso Alonso, 
0,50; Santamapda.. 0,2{V; Migue l l 'dati-
co, D Ma.uri.cio San >daii ín, 0;30i .loan 
.1 briia 'a, , t; Bcnieno Revi lia., 0,50; Jo-
sé Mazo-, 0.50; Angel Ga rc í a , 0.10; An-
gel Tt c v^allo, 0,25; Cipriano i! . . O.SGí 
.leñé Hermosa,-, 0,50; Severo R •villa. 
0,50; Anton io Velnsco, 0,20; Joeé Ve-
lasco, 0,20; Anton io Puente, 0,30; Ra-
món Haya, 1; José Mar ía . Can-era, j : 
Anevi ' .a-;dla, 0.5C-; Pau la • Puente, L 
José L l a t a , I ; J o a q u í n Cubas, í,50: 
Encamaci/ai L la ta , 1; Antonio GaSdi-
l h \ I - .pablo Toca., 4; Rafael Llata, 
0,30; Fél ix Llata,, 1; Antonio Vega, P 
A»olina.r Llata, 1: lanaeio Bá-.rcna 
0.50; Je» '• Mufi iz . 1: Jo?.» Herrera, 2.' 
\ui!tit,ín Torre . 2: .Jn-A l ' a l a , 9; An-
tonio- P a n t a l e ó n , 1; Jeró-nmio Miiftcz 
:Ti; Antonio. Sa.lf'fl. 1; Víc tor Pelayo. 
I ; Juan Sala.s. 0,50; Res-ino Rirseto 
L Lt rur -aoo ^Tancebo. 5: Ba'doto.--.-. 
Ida.ta.. 1: José Idata. P TOrlbio Rui 
roto. 2; Juan Llata,. 2; .Teróniaio po-.i 
• 1; Gabino Mancebo-, 2; Geivasii 
P í r c m a . . 1. 
A.^'r-ndr- la. n r e^n fo Telación a. la 
c rn í ida-d dj? p-i-rta-.- 160.55. 
Lo rer-'b'do .ba.'-.tr» ahm-a por ñas 
(Strofl con d ' ^ o i o n. Pniden'"! '»- M - n r l 
-•"o «urna, inc lu ida la, anlc-iior lista.. 
739,60 pesetas. 
,VVVVVVVVVVVVVVV\V»AAAAAWV̂ VVV\-VVVVV\̂ VVVVVW 
LOS A L P A R G A T E R O S 
E s s eguro un nuevo 
conflicto. 
D E R E GALL5STSCA 
Como decíamos en nuestro ú l t imo m'-
mere, ayer, a las seis de la tarde, B< 
reunieron en ei Centro Obrero, todos los 
operarios alpargateros de la capital, parí 
discutir y responder a la carta que lef 
fué remitida por la Patronal, invitando 
les a rebajar el importo por mano di 
obra ya que la competencia establecida 
con otras capitales no les consiento alo? 
fabricantes en Santander continuar el 
negocio en las circunstancias quo bastí, 
aquí. 
Los reunidos acordaron no acceder¡ 
lo solicitado. 
En su consecuencia, es seguro un nue-
vo y lamentable coníricto en Santander, 
quedando cerradas todas las fabricacio-
nes de alpargatería. 
'VWVVVVM/VVVVVvVVVVVaVWVVV\\a/VV̂  
F A L L E C I M I E N T O S E N T i D O 
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Hoy, miércoles 
E i S R E C T A C U L O A L _ C O F 
A L A S SEIS Y M E D I A Y D I E Z Y G U A H T O 
Z A 
L a p n n e e s i t a d e f a s t r e n z a s d e o r o 
E l o p é x t m o v a e v n e f s L O S H 8 J O S D E L 
Muy en breve E L MISTERIO D E LA D O B L E C R U Z 
• (Sensacional serie en tres episodios). • 
Se despachan localidades en Coiitadiiiña. 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Madrazo, y oe doce a una y media 
W A n RAS 7. PRIMF.RO.—TTÍL. 1—7S 
MEDICO 
Eapeclalts^a en en forme dad s i da lo» 
olños^ 
MEDIDO CIRUJANO 
Consul tará de -once a doce en el S M U 
torio del doctor Madrazo. 
Rnanfynd'R la consulta de su domlcillíK 
MEDICO 
Eineclalista en enrermedades de ios DÍSOI 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Inrazanas, l(>, déroclsa 2.°—Tel. 6-55 
En M a d r i d ba". fallecido el c a l e d r á -
tico- jubiUa,do do l a Univc;- . ¡dnd (. i : 
l i a l , dial .luoit ( i r i r g a y Ruido, pa. 
di - pc l í t i co de mie.^tro querido auM-
go, el i lustro GK iiiiuistr-o de la GobA--
ü.u ¡oii. don An ton io (loicoecbea. 
EO. .señor Oi b jjo y liubio-, como rv-
c -i d a r á n nu(v:.r.:--- lootoros, sufr ió el-
vemi lo pásá:dib una. c o í d a diéstíié un 
'.••nvíij. /111.!,'. {lo-joon llu:!ri!t!i.;.s de 
c'oító ídü i ÍO iéíi'. 
Sn ' íwanzn.d;!, edad fué ob-í ; iculo 
picjra.'lunai cií .nt.ri^ ' t . ión orimplota., y 
la salud gjaeibi'aniaidá d i ílü-atre da-
o-drá t lco biy.o pjfeyM' .hace a l g ú n i ieñi 
po 1¡m Irisie dosenjÍBJG®, 
P .-- ño r Ortega "y Rubio h a b í a na-
ojidO en Mi^aii l u i n iur ia. de M u r c i a el 
día, 7 de réfbrero d$ tSi6: 
Joven e ú u . comi'a.jo n in l r i inou io 
c u i tí)i ( r - l i ' i - . ' i i i d a s e ñ o r a d o ñ a Er i -
gido. I ' id I ' , ¡'.da., con Ih. que luvo 
oahid hilan', don;!, V i r g i n i a , don Alb"r-
•to, doña EePs:!, cisnc^a del ssñÓT Coí-
bóodieáj don Julio, d n ñ a t á m n o n , 
don Cayo, don Ang(d y don Víc tor 
Manuel . 
Don .luoii. ih-U-go, y Rubio obtuvo 
en Imlílaaltoig ( o-•-ici-oi. s una cá/tedrii 
en la Eaeil l tad díe Deéecü.ia de Valla-
d- üd , dje dóllidje Vino a, la l 'nivers-ldad 
Centroil, en la nue adqu:ri'') insta fa-
ma, como hombro do profundo sabor, 
de gran cul tura y c l a r í s i m o talento.' 
Acoinj iañamios en )SU justo dolor a, 
le« l'am.d' ir. 's del . s e ñ o r fallocido. y 
j'ogamo.s- a nnos.l.ros b-ctores una. ora-
CÍMI (>or el alma óM . ^ ñ o r Orlega. y 
Rubio. 
g a i s e r a s 
«Peña Ca-tilio». 
No es una gallera propiamonto dicha, 
es'una humilde,:una modesta casa de al-
dea hecha en. fuerza de ahorro y econo-
mía por su propietario y. querido amigo 
nuestro Enrique Villegas (El Chato). 
Está situada en una do las laudas do 
la carretera que conduce' a Adarzo, y, en-
fronto de la mole montañosa cuyo nom-
bro lleva. 
Huelo, a establo, y so oye el tintineo do 
las esquilas de las vacas que rumian pa-
cicnlemonto la seca y olorosa hierba. 
¡El cronista quisierá vivir así, en una 
casita aislada, rodeada do inmensas pra-
derías y enfrento de la cual so irgúiera 
altiva y magestuosa la granílicu moloon 
cuya cima la densa y tupida niebla, Cor? 
ma mil caprichoáos dibujos do formas 
raras y variadas! 
¡Pero!... 
En ei momento que llegamos, dos hom-
bros salen a recibirnos, el dueilo, y su 
coopropictario en gallos nuestro buen 
amigo Francisco Gutiérrez. 
Cambiados los saludos de ordenanza 
somos introducidos en una vasta y am-
plia, habitación y en uno de-cuyos esqui-
neros ocho, jaulas, artisticamente cens-
iruídas,.ofrecen a nuestra vista un BÚDIO-
ro igual ¿e gallos do combato, do plu-
maje variado, quo, cacarean alogromen-
to batiendo sus alas, cual si con olio qui-
sieran celebrar nuestra llegada. 
«El Chsto>, los va sacando uno a uno, 
acariciándoles, Uamándqlos por su nom -
bro do guerra, tratándoles con el misino 
mimo y cariño que un amantísimo pa-
dre emplearía con sus hijos. 
Su socio, sonrío honachonamento y nos 
enumera una por ú n a l a s virtude» de 
aquellos alados bípedos. 
Requisado el «averim superior doscon-
demos a la planta baja, el establo, d< sdfl 
cuyo pesebre dos magníficos ejemplares 
d é l a familia de los rumiantes, vuelven 
hacia nosotros sus saltones y red-nulos 
Ojos, mugiendo lastiraoramente. 
En uno de los costados, y adosada a la 
pared, se destaca una larga hilera do jau-
las, algo toscas, poro lo suílcientomonto 
amplias.-eomo para cobijar en su interior 
a sus gal l ináceos moradores. 
Nueva exhibreión y una retahila,.inter-
minable do nombres raros y capríehO^o i, 
Vueltos a sus respectivas jaulas los ga-
llos, nuestros amigos se lamentan do la 
poca afición que al presente hay efi la 
.Vio nta ña. 
—Va ve usted—nos dicen—nosotros no 
podemos hacer más; carecemos del tiem-
po necesario para poder preparar convo- • 
nientemento los gallos; necesitamos ga-
narnos el diario sustento, y esto sport re-
sulta muy caro para nosotros, pobres 
trabajadores; no obstante esto, lloguro-
mos hasta donde podamos. 
Kosotros— prosiguen - - creíamos quo 
este año la temporada había de sor m á s 
brillante que la del anterior; esperába-
mos que los buenos aüeionados que inte-
graban «La Fiat» y «La Resucitada» hu-
bieran echado el resto, pero... nada, íbüq 
fué, al parecer, un breve y fugaz chis-
pazo. ' 
Continuamos charlando durante algún 
tiempo, y, por fio, nos despedim.o» de 
aquellos amigos, estrechando sus callo-
sas 'y forzudas manos. 
Caía la tarde... 
Cuando emprendimos la marcha, l«s 
sombras do la noche empezaban a coro-
nar los altos picachos do la Peña. 
Ante nuestros ojos la blanca carretera 
B9 extiende como un-inmonso e inmóvil 
reptil. 
Dos o tres veces hemos vuelto la cabe-
za para mirar la casa. 
Una extraña y dulce rtiolftnéolía'nos 
embargaba y a rfuostra ineiite acudieroir 
los versos del poeta: 
«Casita, blanca casita, 
quo orgullosate levantas 
- solitaria en el camino 
'como viola sin habla... > 
P U Y A Y MEDIA 
Toda la correspondencia política 
/ y literaria diríjase a nombre del 
I tflractorj, apartadlo d» Corre** 
, miércoles, 30 
A LAS CINCO D E L A T A R D E . — C l N E M A T Ó Q A F O . 
Comedia do X. do i íontepín , en tres 
.jornadas,—4-j jornada.—4 partes. 
V a r i e t é s . — M I T A S O L D E I S , caneionista . -THE DANSANT. 
fe L^r R d E B L - O ^ C A Ñ T A K R Ó 30 DC MARZO D E 1921. 
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LA POLÍTICA Y L A S C O R T E S 
a e n a 
E L MOMENTO POLÍTICO.-Una reunión y una nota oficiosa 
de los reformistas.-Maura y Allendesalazar.-"Es que somos 
lndiscutibles".-Noticias de última hora. 
Del Consejo de ayer. 
M A D R I D , '29.—No t i m e nada de 
e x t r a ñ o , dada l a í ndo te diéiliéadiai díe 
los acuerdos r e c a í d o s en' los asuntos 
de Hacienda y Fomanto relaciumulos 
con los 'proiileni.as del a z ú c a r , arroz y 
aceite, quo aqué l los hayan sido reser 
vado® cuiidado.saniemte por los m ü i i s -
trois, pa r a eiViitar que-, ai mi ' propala-
dos, pudieran dar lugar a agios y os-
ipecuilacion/es por parte de los produ;;-
í o r e s e intermediarios. 
Desde luego r e i n ó armoní ia entre 
los ministrois en la a p r o h a d ó n de Jos 
iproiy&etas funldamieintailies -dd suh.-i--
(tenciaifl y cuyos .acuerdos han re-
c a í d o en l a siguiente f o m i a : 
. lAiceito y arroz.—So a u t o r i z a r á l a 
éxjportiáaiútn idel sobrante, o r e á n d o s e 
Sindicatos encargados . de velar las 
exportaciones, para que no se aliteren 
los precios del mercado nacional. 
Azúcar .—&e fíj<ará u n a tasa para 
esto a r t í cu lo y se estiauLeoetrán pues-
tos roguiladores para l a venta. 
El deci'eto piáiikiitivo sobre eil terro-
j-isnio í i á sido desenliado; y la refor-
ma p a s a r á di;ivctam<'nle al Código 
j-jenal. 
Se aproibó el indul to del guard ia 
civiiil etMidcriado ;i ki pena de nmerte 
p o i r . i M i Cninsejo díe guienra, en Zamo-
ra . s 
En Fom-r. ío. 
U n a Comis ión de l a ü ' r o n s a no dJa-
r l a , presidida por el s e ñ o r L ú e a de 
Tena, visitó hoy al miniatiro .de Fo-
menlu. 
hda coanisionados j>id/iiGi'on a,l s e ñ o r 
L a Cierva que - se modifiquie el real 
<le«tPe.to úllLmiamenta finmado, conce-
«iiendo igual condlición a esa clase de 
Prensa que a Ja Prensa diaria , em 
Jo» que a l a i inpoa ' taaión del papell &a 
refiea-c. 
A ñ a d i e r o n que l a m a y o r í a de las 
revistas no pueden consumir las cien* 
toneladas de papel anuales que mar-
ca el decreto. 
Oíreciieron c ó m o g a r a n t í a al Goibier 
no quo lo® pedidas de papal se. b a r á n 
por mcidiio de agnupaciomes entre pro-
ipiettariois. de revistas. 
T a m b i é n scilinitó el s a ñ o r Luca de 
Tena del rriindisitro de Foanento q u e s o 
Mniplie "el 'reiall decreto antes citado 
p a r a que pueda, c o m p r e n d e r a los pe-
r i ó d i c o s que no llevan un a ñ o de pü 
lí l icanión, no a i canzamco a los que so 
publiiquien e«n io suceisiyo'. , 
E l saÉ'éií" L a Giervia of-iw/ió a sus v i -
sitan-tes estudiia.r con buena voluntad 
• el as/nnto. 
Asi misa no iles ofreció l levar a las 
Coirtes ei proyecto de ley r e í ere rite a 
la. 'iuidustria. del l ibro . 
E l s e ñ o r L a Qierva rec i lúó d e s p u é s 
a los periodistas y les dijo que conti-
anki tra,l>aJa.ndo en Jo referente a 'sub 
pistencias y transportes. 
Manifes tó que ha pasado y a el tiera 
p,o dte> Jas JlJosofías polítiicas, y ahoi'a 
es pirecLso llegar a las realidades por 
ser cada vez m á s íapfl^miadbes los 
problemas ' q u é h.ay j^nd-ientes. 
A ñ a d i ó -que esta bardie a i - u d i r á el 
Gobierno ¡a, -las iCorios y dijo que és-
tas t a m b i é n t e n d r á n t i ; ib ; i jo . 
U n peiiiodista Je ind icó quie el Go-
, bienio i t endr ía ü n büien i-ecibimiento 
en el Paaiamiento, y el s e ñ o r L a Cier-
va con tes tó : 
—'Sí, los reciJúrnientos siempre snic-
ilen ser éor teses , pero luego vienen los 
p u ñ e t a z o s . 
Se prorrogan los Presupuestos. 
M A D R I D , 29.—El Rey firriió esta 
m a ñ a n a los siguientes decretos: 
De Hacienda 
MódificainJo eJ canon anual que de-
be percibir Ja provincia de Navarra , 
po r 'consumes de alcoholéis y conser-
vas. 
Fi jando el capital por el que han 
de t r i b u t a r en ciMU Í p í o de impuesto 
de utiLidades dos Socieda.dcs extran-
jeras. 
Auto i'izando la lectura en portes de 
un pmycclo dr ley r c n ^ l i l n v n d o con 
c a r á c t e r permanente los Consejos de 
A d m i n i s t r a c i ó n de las injna.s de A l -
m a d é n y de Arrayanes., 
Proi i - rogándo eJ. presupuesto ¡«dual 
pa ra 19B1-22. 
Conciil i i-ndo a la v i u d a de don 
TMuardo Diato una penisión anual , v i -
ta l ic ia , de 30.000 pesetas, y di-rl;i rau-
do l ibre dé gastos el ducado de Dalo, 
que se Je otorga,. 
De Gobernación 
N o m l ' r a n d o inspectoi' provincia] de 
Sanidad de V a l c n r i a a don Adólfb 
Robles. 
Concediendo honores do jefe supo-
r i o r de Admiioi^titir'aeióij a don l i n r u -
gio Seat' y a don A g u s t í n Ca i l.oncll. 
Góncjodiw nido la GráTi Cinz de líene-
flicencia, con d i s i i n t ivó Illanco, al 
m a r q u é s del Mér i to . 
Idem, ídem con t í tu lo d" D-MK-ÍICMU 
ci.a a-l Ayuntaniiiento de Bayona (Pon 
tevedra). 
Nombrando presidente suplente del 
T i i!»unaJ de oposiciones pa ra la pro-
vis ión de plazas de tei'cera chiise tle-
pendientes de este Minis ter io , a don 
Raiael M a r í n Lázaro-, director gene-
r a l de Admi in i s t rac ión Local . 
De la Presidencia 
Admit iendo las dimisioneís y nom-
brando a los gobernadores civiles que 
ayer les a d e l a n t é . • 
De Gíracia y Justicia 
l!( ' i i i l i i l i tación del t í tulo ' de ptfiricí-
pe de Ligne , para s í y sujs descendien 
tes, con. grandeza de E s p a ñ a , a fa^ 
vor de don Ernesto' Ligue.-
De Guerra 
Devoluc ión de cantidades que depo-
s i taron los indiv iduos que se indican 
pa ra reduci r el t iempo de servicio en 
filas. 
E l Gobierno civil de Madrid. 
Se dice que dentro de breves d í a s 
Será rcilevado de su cargo de gober-
nador c iv i l de Madr id el m a i q n é s de 
Gri ja lba . 
Visitas al prcsidenle. 
E l s a ñ o r Allendeisailazar <l;ijo. a los 
r e p ó r t e r e s que había recibido la v is i -
ta del min is t ro de Mar ina , s e ñ o r Fer-
n á n d e z l ' r i da . 
D e s p u é s d e s m i n t i ó el r u m o r circu-
lado respecto a Ja. supuesta d i m i s i ó n 
del gobernador c i v i l de M a d r i d , mar-
q u é s de Gri ja lba. 
Una visií;a al señor Wlanra. 
E l piiwklente. del Con;^jo de in,-t-
nisitros v is i tó é^ta miañan a al s eño r 
Maura en su domici l io para darle 
cuenta de los pro-yectos que el Gp-
bier í to se propone presetútar a las 
C o r í e a 
E l neor AJi-Mddsalazar dijo a los 
pcriodi.'ilas q i i ' ' en dicha visi ta no 
h á b í a in i i -n íado llegar a nn acuerdo 
con el s eño r Maura , por ser i i k n co-
nocidas de iodos las opinionus di-I lás 
pi'csidcnto del Consejo. 
E n Gobernación. 
E l «op.de de RugaJIaJ dijo boy a los 
periodistas que l ias ta el m e d i o d í a no 
t e n í a el Goldemo not ic ia de que hu-
biera in tención de explanar alguna 
i n t e r p e l a c i ó n pol í t ica en el Congreso, 
s i bien nada t e n d r í a de e x t r a ñ o [ñe-
ra aprovechado cualquiera de los 
puntos del discurso que pronuncie el 
s e ñ o r AJJ en desalazar para improvisar 
a lguna In te rpe lac ión . 
D i jo que Jiioy constituye un sport 
en todo'3 los p a í s e s bal-lar en contra 
de los C.obiernoí!. aunqoe hay que te-
ner puTiSiente que en E s p a ñ a , y en íotí 
actuales momentos, nadie puede t"-
ner inii-rés .en pretender el Poder, ya 
que son muchos y muy difíci les los 
proldenia\s q u é (hay pcndienlcs de re-
soliición. 
U n periodista le di jo que pudiera 
ser el propio Gobierno quien fac i l i -
tase su c a í d a , y RugaJlal contes tó qué 
de ocu r r i r a s í lo ' ha r í a inconsciente-
miente, pues el deseo de todos los mi? 
n u t r e s es cont inuar en reís puestos 
pa ra defender los intereses del p a í s . 
E l miedo es libre. 
Esta tarde se adoptaron . grandes 
prcra.nrioii('S en el Congreso. 
Sólo (éó p e r m i t i ó la entrada en' l a 
C á m a r a popu la r a los diputaidoa y 
si n adoros y ex diputadoos y ex se-
nadores. 
Eos periodistais, para poder entrar, 
tuvieron necesidad de exhibir el car-
net. 
igualas precauciones se adoptaron 
en isus alrededores, no p e r m i t i é n d o s e 
l a f o r m a c i ó n de los grupos acostum-
brados. 
Antes de la ses ión. 
I)ieis,pu,é,s de. Jas cuatro de l a tarde, 
l l egó eJ Gbiblemo d Ja C á m a r a popu-
lar . 
E l m in i s t ro de Fomiento, d i r ig ién -
dose a las pe iñod i s t a s , les p r e g u n t ó : 
—¿Qué ambiente hay? 
—Un per iodis ta le con tes tó que se 
l 'abía. acordado aprobar eJ Mensaje 
sin d i scus ión , a lo q:ue el s e ñ o r L a 
Cierva rep l icó : 
—Es que Somqs indiscutibles. 
Í'.OIMO n k ú n |iiii-ior|is!;i, le hiciera 
notar -que igua l j u i c i o ¡había hecho el 
conde di' Pugadal, dijo el minis t ro de 
Foiocnlo: 
—Ya ven. uistedeií(, doinciidim.os en 
indo; .somos aimav-; R e ñ i d a s . 
El (-'djierno. antes de la sesión*, se 
t r a s l a d ó a l dc|spacJw> del presidente 
de la C á m a r a , s eño r Sánchez Cu.>rra. 
J - co dQsrpués ilega^a el conide de 
•R.om::in'-mv-i. y aolrs , el. fhñor S á n -
( ii z Car i i . i había, conversado con 
lfi?i seño-re'-i Re.«iteiro, Prieto y otros 
j e í é s (Je n i inoi ía , para pri-guntarles 
rt'i '<-+,i,iiin fi.vrouinslosi a, aproJiar el 
Mensaje de Ja, Corona, s-m (|i-«c.nsión. 
El t -\\','<r- VV-Mianonn") fifl d l i c i -
taba, de que ' ImbiVni sídp aceptado' su 
'•• T'i-'i,', /h- airi^ba.i- fol, iM«linaje láiia 
discutir le, porqpie isería absurdo,no. 
npr,c-M ¡..ho.i-n, n. d iscut i r un, MenrUje 
gxm rm' ' , leído &] n-, -̂ ¿je eperb. 
. Añadía , que de asta manera nuéide 
reclama.rse del nób ie r r io crue ¡traicra 
provectos que nohrcionen Ich gi'andea 
proldcmcs ou" hay plaaiteadoss 
l e s provertr-, rte Haicenda 
T rSfl nrp'""^"''^ ( I r - J.Qiy leído? OO]- ^1 
s e ñ o r A r g ü e l l e s esta tardo en las Cá-
rnairas ron lev; mismos cuya presen-
t a c i ó n aiitor-izi'' por l a m a ñ a n a el 
M o n a r c á con su t i r ina , los cuales y a 
adelante. 
L a concentración liberal. 
E l m a r q u é s de Alibnc* mas no l ia d i 
ello (hoy nada, nuevo respecto de la 
c o n c e n t r a c i ó n Jibera 1. 
Por éju parte, don; M e l q u í a d e s A l -
varez di jo que s e g u í a sos habajos y 
que esta noche r e u n i r í a a sus ami-
gos. 
Dimisión desmentida. 
EJ minis.tro de la. Gobernac ión des-
m m t i ó esta tarde en el Congreso la, 
not ic ia de baber diioili .do sn cargo 
el gobernador c i v i l de M a d r i d , s eño r 
m a r q u é s de Gri ja lba. 
L a reunión de los reformista^. 
En casa de don M e l q u í a d e s Alva-
rez se h a n r eun í ¡lo les pr imates del 
reformismo, fac i l i t ándose de l a re-
u n i ó n í a siguiente nota oficiosa: 
((An-' -j!- • se. reunieron en casa de 
don M e l q u í a d e s Alyarez los i n d i v i -
duos que coiniponen Ja, Junta. Nacio-
na l del Par t ido lU-form.íwta, acordan-
do l atiflcar, u n a vez- m á s , l a confian-
za que tienen, depositada en su jefe. 
Se most raron CGtóorhuea los reuni-
das con las mani.rrisit;a,c.íoncn( h e d í a s 
por el s e ñ o r Alvarez en l a Prensa, 
acerca de coincidencias con el s e ñ o r 
m a r q u é s de Alliaicemas sobre una 
posible acc ión de Gobierno, que sin 
¡ suponer un reeürgámljentp de los par-
tidos de t u r n o mamengan las doctl i -
nas esenciales del reformismo. 
So a c o r d ó celebrar durante el p ró -
x imo mes de mayo, en Madr id , la 
Asamblea del Part ido, que hubo de 
ser aplazada el pajeado octubre, por 
haber sido planteada la crisis pol í t i -
ca y Qi.aberse celebrado, como conse-
cuencia, las elecciones generales. 
Prieta y su discurso. 
El iseño-r Prieto se e n c o n t r ó en un 
piasillo del Congresf). d^s¡>ués de Ja 
sesiónj can el conde de Rom a n ó n es y 
don Mohi'ades Alvarez. 
Estr*s felici taron al d iputado socia-
l i s t a por ¿ni discurso. 
El s eño r l ' r u to cmites tó que no 
t e n d r á eficacia. ,311 discurso por la po-
sncióri extrema, que tiene eh la C á n u v 
ra, y só lo l a t e n d r í a si las izquierdas 
gubernamentales se 'hicieran, eco de 
sus m an ifesita cion es. 
E l cond©' de .Romanónos y don Mel-
quiades se l o promeiieron. lo cual há-
ce sufionei' que se proixmen ín t é íye -
n i r en el debate. 
E N E L SENADO.-Allendesalazar presenta a! Gobierno.-<íNo 
l le lloréls,"Jmlíadle".-Se tratará del problema agrario. 
M A D í l l D , 2!).—So abre l a sesión a 
las tres y media de la tarde, bajo la 
presidencia del (señor Sánchez de 
Topa. 
La • C á m a r a e s t á m u y animada, 
v i é n d o s e en el banco azul a todo el 
Gohiemo. 
Un. secretario lee los testimonios do 
p é s a m e enviados de piovincias y el 
extranjero con nioi ivo del asesinato 
del .señor Dato. 
•iA «mCiínuadiión eil ^rtés-^denljé CÍ& 
CONSEJO" D-E M I N I S T R O S hace la 
•p-re^JPíaKflón, (Je'i Gaibi^-te. y i^rariigje 
grandes elogios a l a meniioria del se-
ñ o r Dato. 
Asegura, despu'Jfs que el Gobierno 
c u m p l i r á los ofirecimientois que so -ha-
cen en el Mensaje de Ja Corona y ofre 
ce t a m b i é n e i impl i r eJ programa del 
par t ido conservador", actualmente en 
crisis de jefatura . 
Recuerda que es él el ex min i s t ro 
m á s ant iguo de los conservadores y 
s e ñ a l a l a diferencia que existe entre 
los tiompicls actuales y el a ñ o 1919, 
en quo fué pregidente del Consejo 
pa ra aproluu- los Presupuestos. 
Aluid'íendo f ina lnanle a lá muerte 
del s e ñ o r Dato, dice él s eño r Allen-
do/salazar a los senadmes: 
—No le JJoré'iS, imitadle. 
Seguidamente abandona el Gobier-
no la C á m a r a , hac i éndo lo , asimismo, 
i algunos semulores. 
! , Se aprueba el acta de l a ses ión an-
, ter ior . 
1 E l soñor ARROYO anuncia una in-
t e rpe lac ión acerca del proldema a g r á 
r io . 
A c o n l i n u a / i ó n so lee el Orden del 
D í a para m a ñ a n a y pe levanta l a se-
s ión. 
E N E L CONQRESO.-EI presidente, de uniforme de ingenie-
ro.-Quiénes son los ministros y a qué vienen.-Prieto y los 
delitos no razonados.-La situación en Barcelona. 
M A D R I D , 29.ffSo abre la sesión a 
las -cuatro y veinte de la tarde, bajo 
la presidencia del s e ñ o r Sánchez 
Guerra. 
En el banco azul se encuentra el 
Gobierno en pleno. 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R , que 
viste nn i ionoe de ingeniero, da una 
explicación, de l a criisis, e x p r e s á n d o s e 
en. términois a n á l o g o s a como lo hizo 
en el Senado. 
1 .—Mnv pocp tiene que decir el Go-
b i e r n o — a ñ a d e el presidente—. S a b é i s 
q u i é n e s somos y c u á l e s son nuestros 
propé>sit,os. 
El presidente de l a CAMARA tía a l - | 
gunas explicaciones, diciendo que h a | 
cambiado imipiresiones con- los jefes 
de m m o r í a s y que d e s p u é s de p o n é i s I 
so de acuerdo ptóeBe darse por ter- ' 
minada, la d i scus ión al Mensaje de 
Ja Corona" oficialmente. Desde luego, 
l a mesa dará , facilidades, a, todos los 
p e ñ e r e s diputados que intervengan en 
los debates pa ra ejerce i su acción í is--
calizadora en Ja C á m a r a . . 
E l si^ñor RARCIA pide l a palabra, 
para decir que no todos los diputados 
e s t á n conforméis can la,M maiiifesta,-
clones del presidente. 
Uav que cordoMar al Mensaje de Ja 
Corona en sus diferentes aspect-cis, y ' 
en lo que se refiere a la. po l í t i ca ínter.-i 
nacional no e s t á n confcu-nites las na-1 
norias. 
El. pr^sideute de Ja, CAMARA dice 
e-rc-)^--,- i aff.br;',4 n'éi quieren dccii-
que deja la, c o n t e s t a c i ó n - a l a op in ión 
de los. diputados. 
E l s eño r COMPANY abunda, en lof-
misniKis coiiceplos que el sefio-r Dair-
cia. 
•,- oih. -• c; adoj i s reetincan. 
El t ro d" IIACTT^N')A. vestido 
de uniform|e, iobe P l a t r ibuna de SA« 
creta.rios y lee un. i>rovecto de ley so-
l-re exenciiui de derechc^ y cciu i - i i . n 
deJ dncado de D.atp paira Ja v i u d a y 
los hijos de aquel pol í t ieo y sobre 
'••w--(-v:-n de ujna rj nsiión. de *30.00(> 
peseta^ para l a fami l ia . 
El s eño r PRIETO piído la. palabra 
("i-,.-;., o r - n . ^ r / ^ ' i - 0511,0! IjrJ-? s^c'a'ij-'i'as 
decinm'is de haber o ído al niv^ideiih-. 
tienen que m a n i í e s t a r que les es com-
.ri--*-,tr(í••••><••> in(l.'i'',>iv;.ii1„> i-dercer ,-5n 
aieción fiscaiiza.di .ra, con mo' ivo de hi 
«IH-usión deJ Mensaje de l a Corona 
o ,en otros debates, cualquiera que 
ellos sean.. 
Sin enil arrco. té creen en el oM>ei 
de apovar e' déi>3élho dial s eño r Rar- | 
cía. o de f nalq"o,icr o t ro diputado. 
Trata, de.'-viués de las man i f e s tó He-
nos h/x-hív, por r ' m esidente, y d-ce. | 
que tiene que exponer una inh-rpela-i 
ci- 'u n'-ihre abrum-s i>a,labra,'- del -se-' 
ñ o r AllendesaJazar, s a b r é todo cuan-
do lha,blaba de la nave, del c a p i t á n 
muerto y del segundo de a bordo, 
para coger el t i m ó n . 
Eso no es una nave; eso es \m ga-
barrón. que va a Ja. deriva sin rumbo 
alguim. Y decimes que e l a rmador 
debo m>nd)ra,i- c a p i t á n , o, per lo me-
nee, t r a t a r de nombrarle, porque si-
no •esta, asamblea n á u t i c a va a ter-
m i n a r a cacliiarrazqs. 
Se roriere d e s p u é s a l a modestia 
del .señor AJIendes-alazar, que llega a. 
tanto como a no- vestir l a casaca de 
minist.ro, presi-entándci-e en la cabe-
oeára del l auco azul con el. unifonne 
de ingeniero. 
Dice oue el s e ñ o r Ma.urr'a mivwiü 
formar un Cobierno can Romanones 
y \ ' ázq iU'Zi Mella, y mientras esto 
ocurría, , las fuerzas di:--•iplinadas 
que se sientan d e t r á s del Jianco a z u l . 
armaJjan u n e s c á n d a l o de los m á s 
grandep en lo® pasillos del Congreso, 
y que ahora, el presidente se Ira í-> 
v , , M l a d o a hablar para no decir na-
da. ^ 
Jb'de l a opiniVn deJ GoJdei-no ante 
Je, stituación a n á r q u i c a en que se ha-
l la RarceJona,, diciendo que esa. a n a r -
q-uía. se debe no só lo a. ta a c tuac ión 
del Siiidica.tO' TJnijco, arrio que es em-
peorada, y regida desde el Gobierno 
c iv i l . 
Hoy—.dice el s e ñ o r !P,nfoto—he lle-
gado de Barcelona y ayer se dec ía 
y a en un o nt-o dé Rolicía quo por M 
í a r d e iba a ocurriu- un aten liad o en 
Mala.ró. atentado que m á s t a n í e se 
ha cmifirmado. 
Ilal.-la luego de! ft:.ndica.to l ibre y 
diico que, laisesiuna, a rna.iisaJva. óst-m" 
do foirmado par eJ-ICM-IOP de l irabo 
Por t i l lo , del ba rón de Ko-en'ng y pre-
•.'•.a'iido per nn ÍOSVI-'C.IÍJI" d-- l ' o l i - í a , 
llewbjdó dosdie el ( ioh'crno c iv i l y con 
diulero del ( iohierno y de l a Asocia-
cááti Pa t róna i l . 
A ñ a d e que v-amasi de las v í c t i m a s 
del Sindiicato óniico l'iicroin eaci'.neadas 
antes de ser a^erimadas. 
-Cií'ba de spués el caso de un guardia 
que m a t ó a un píiicr&il de r'.CT.r-eos y 
ha, sido puesto en Jibertad bajo l ian-
za y Ji.aliiendo paigiadb pi'--ri'siUIÍ-M!'-
ieil gobormMlr..;- f.iv.i.1 Jas 30.0\>í) pcisi^tas 
quie soiliiiaitó el Xu'agiadq. 
Ailude (1:0- ipnés a las d;nidai > i'ou-'s 
b.edh-as por eil, gmbemn.dci" c iv i l ¡ie 
Rarceiomi, si-ñor Marlíii 'ez Aaido, ¡)i-
diendo qué se fie d - j e en lii-citaid pa-
ra, s -gni-r La piolítica social que ejerce 
con tan exeerabks pmr^tY.mionto^. 
A ñ a d e el o r i d o r que- todos les d í a s 
el gobeirna-dor" c;ivii.l éá. Barcelona dice; 
—Q-uie mis ralev-e-n ÍI' piueiden. 
Recuerda aue 'ai l &?]•. expulsiado el 
-gobernador c iv i l s e ñ o r M o n t a ñ é s y el 
jefe il-e la. Policía, s e ñ o r Jioval se dijo 
a m a r a s 
que oi'a debiido a l a i n t e rvenc ión do 
1-a Guai'dia c iv i l . 
Eiice que eil gobernador civiil de 
Barce lona ,ha fracasado. Los atenta-
dos crúminaileis siguen a l a ordien del 
día y ya no son sálo a,gi-e-.üones con.-
1ra Jos patronos las que sn comcl.-n. 
Pana nosatros, todas las vidas son 
sagiadas. 
Dasipués pnegiMita a l Gobierno si 
va Q (mi l innar <d viiTeinato que exis-
te en BaroeLona y ter-mima diciieud-) 
que el va lor se diemuiestm Jnadendo 
reiapdtar ÍLÍUS Leyes y garant izando los 
derechos de ó a d a u ñ o . 
ContcMta eQ señon- A L L E N D E S A L A -
ZAR dáoiendo que no se-p-uedeh decir 
-a la. Cáiirijaata esas cosas o í d a s en Ja 
calle. 
Niega que haya, c a g a n i z a c i ó n do 
PoliiGíá pai a, jierseguir tul Smdiicaito 
ú n i c o e insiste en que no admite quu 
se hable de ( ¡ o b i e r n o s interinos, por-
que sil el jiaMiido coaisea-viador se ii i-
Uu, de momento siin jefe e s t á él al l í 
pa ra coinduair sus intei!,.'-.;ies ( n ia.nln 
no se designe quiérr h á de siUstiltuir 
a l señoi- Dato'. 
Enal-tieoe La fi-gura del s e ñ o r Mau-
ra, d/ioiendo que toay que respetar sus 
opiini'oires y dice qiie e l i lustre esta-
dista no. n e g a r á au a lprobac iún a los 
actos de este Gobierno. 
Halda a cmil . inuación el conde de 
BUGALLlAiL, quien expresa l a so.c>e-
cha que le h a n producido las pala-
bras ded s e ñ o r Prieto. 
—iSu señoría—idi jo d i r í g i é n d o s e al 
s e ñ o r PiniietO'—-falta priecisamienlíie a 
esa gravedad de que nos h-alda, alen-
do acusador de deLitosi no razóncüdos. 
1̂1 goborniaidor civiil de R,ii,roeilona— 
a ñ a d e el onador—sabe cumiptir con su 
deber y en cuanto u esas deciliai-aieio-
nes que se le atnibuyen, responden a 
u n propósilto nolule de dicho fujucio-
n,ario, que quiiiore aiecabar pa ra sí to-
da i-eapoi i sal i.iti daid. 
D e s p u é s i-eolnaza algunas de \ÍÍ& ma 
niifestaciioiiiiesi d-necb-ais jioir e l s e ñ a r 
Prieto. 
Rectifica e l s e ñ o r P R I E T O diciendo 
que sus informies son a u t é n t i c o s , pues 
e s t á n líoniiados de documentos que 
Jian a,utorizado l a censura, 
Martíneiz Anido—iprosiguo —Juizo 
,SUÍS declanaaiones a l pe r iód i co «La 
Vaniguardiia». 
E l oradoir expiresa a continuaci<jir 
su conveincámnento de que muchos de 
los mal s que se padocon obedecen á. 
l a swapeinsión de g a i a a t í a s consiMtu-
cionalles y dice que mientras no se 
restaiMe^can -esas g a i r a n t í a s no se 
pue.de pensar en el viiaje del Rey a 
A m é r i c a . 
Insiste en que el b a r ó n de Koening 
tenia l a confianza plen.a del caipütán 
g ineral de C a t a l u ñ a y censura des-
p u é s -a l a P o l i c í a , que no ha sabido 
desculmir a los autcires del atentado 
contra tíl s e ñ o r D-aio. 
Rr'egunta hastia c u á n d o va a estar 
en su cargo el director gcineral de Se-
gur idad , diciendo que si van a tra/ns-
cunr i r Jos •años en tail puiesllo hasta, 
que se-a jubstado. 
Tei-mína dicaendo que bey que pen-
sar on el restaiblecimic-nto de todos 
los derachoa ccaistitucionailes. 
E l min is t ro de l a .GOBERNACION 
ireictifica, (diieaemidq que e l ' Gobior-no 
desea, m á s que nadie hablar de La si-
tuación, creada eri C a t a l u ñ a y jus t i -
fica l a suapenisión de ' g a r a n t í a s por 
l a sii lnación a n á r q u i c a que en aque-
l l a r e g i ó n exiidte. 
E l s e ñ o r B A R C I A interviene, on el 
debate. 
;La Cámara , re qm-da desocupada."/ 
E l s e ñ o r LlAi CIElRVA contesta al 
orador, maut í ies tando que se pro-pone 
K -ponder al final di 1 di bate, umv vez 
lliav-an inturvanixlo otros oiradoa^s. 
ÉJ s e ñ o r BEiSTEIRO pone de ma-
nifiesto su i n t e r é s por que as enltable 
deluite sobre el terroiiismo en Ba.r-ce-
lona. 
Rachaza Las mianifestacioires del 
s e ñ o r Bugallail a l ^ i ^ ^ ^ O j C Jia su-
línresión de las sociialist<as para el res-
tabLecimi-.iii-' del orden soca ai . 
Anríemete e l oranlor- contra el Go-
l^écnniaidtcir ciiv'il ¡de BaroeLoiha, Eteflor 
M a r l í n e z Anido-, y había, de Jas de-
pt vi ta ciones como'olemen'lo de gobier-
no de d-ioho' fuincioin,a;rio y d é í a cilau-
ffU'ra de Centros obreros y j i e r swu-
oión de sindicaiiistias. 
El s e ñ o r R'RIETO vnnlve a. Jn.ic-r 
usa de -La ipalabra y ailudla olí je!'> d-I 
Gobierno, que ha. venido a s litan-.- a 
l a caboceira del bianco azul vestido de 
uniifoipmó ile ¿ngen ie ro . 
Habla diG la pre tecdión quo sa viene 
dando ail Siudicato l ibro . 
Riectiifica el señen- B U G A L L A L , de-
fiendiendo a Ja palmera, autor idad (Jg 
Bairicelon.a y •dicienido qiii3 olma con 
patriotiiisimo y negando que La. rapre-
.iiión que sn Uev-a a efecto sea iiLír^-il. 
lAÉífld© qui3 muclh-aia de las n o t b i a a 
que a. piroipósilLo de ésta- se- cvricutan 
son inexactas. 
Los s. fu -- • • SABORIT y BESTET-
RO hacen ^teírrujpciioihe -. 
Eil minis.'u-o de 1-a (íOiUERNAClO-N 
in.rriste condí .aiando tínnJ)ién a los 30-
<a;''!:̂ ;1a>. 
Se suspende el debate y so levant-a 




vy, D E MARZO D E is^i. E : L . - P Ú E © L . O X C Á N T A B R O A A O V I Í - P A G Í N A s. 
(VVVVX̂VA-VXA VVVVVV\̂ 'VV'V\aV'VV\'VVVTAX\AA'VVa'VV 
A C O T A C I O N E S 
/Asesinato, o dolor de mué 
i., Volité (•spi"iiil;i, co 
v m é ík\ I:"M," J,,• í1' 
fl^Kez mns lia. qiu.'ila.il<> ^li'iii.ist.raila. la i i) uniilable organizaciúJi ik) 
(.'s iiinila, (.•(Mi motivo de] aítfeu.tiidio id/e guíe luó 'víctima el prc-
"tm Eduaipdo líalo. Va. sé .yo gúje í̂'ompvé y c-u todas 
•utos, y que :>î u!ió dé éátQs póírái'á como na dig.''.:i 
eúus esMüíiok's, áségíú-'tíai'dO que van Üfe fracaso en fra-
•tundóJi suya es na aiidfoixlo más, que c--a.u¡a, pista qu<j 
• •gputiwv.-'i •-•«o tilia IIUÍ?V:I «• - •••}: ; .• '•.''!!. y oi.r.i.«í l.lii(!-«7.as mucho más 
SÍSjiíjas ' lh'il1 i'-s lali-s Í ,• i ii-ji'/luiot.ílxlipis »í[Mlirai:jsigdakis quiej ŝí-
.on lal^'.iiliiíu ¡alli'.-- ti • raz.íii. forijitó; c-iv'-o yo que düí.ipa^s d • ta cnor-
íBBtivísii-ura car.spaftH <.'•»• ImaL'.-i qia.c la., I'oti.cía. viene .i-.'nJ.izaiiido sin 
(t-.-u-- qüe • . - M I : •!.:Ó ©1 v-rius •!!. la a.; a.Pa,d¡L>:ima laiior do d i • 





|£ijGÍier-to de o -.-o;, I .I • 
it-ro !••• (¡u". " 
toicO lUlR'idü: (te i!,'.-. 
peiiítis en sus m.a.iio 







[fiíÉtr i" y 
levitara'' 
lUaaite éxito. 
y ;i. los i! ' ttbivj'p I 3 £ íl |i i . !• ina.ilo • íi.Igúu qne (Aro 
. C:UMtÍll "i 1 ÜlOgÜfj •( I • :i i vs a! Í1T li •i.-ljltill 10 
•hoy Jo que ayei ailniaüi'i-íii, (te piaocr pa.'ar por j¡e-
uróiitqis ani^é ítaíJiMín da exÉiífifr por .M.i.aco, eoínd 
lieiitair a los crírítín.aili^s, quo .iaeiúii así más íácil-
y a ¿i -: esffj&B les. que ya no .ttil-aniois a qué atomu--
fainucisfp aitentodw. 
?ñ1 í'.^wp';^ Í-1!.~::.¡M le.la-ailo qiv ec prcíieilia fl Ja" 
• i- i 's .do esto juegn da pnesíi-
';.! ño . - C.i-.a : -lia, oslo oá, qui Ramóii 
viene poivlu^uieirKlo c:on tan (rabiosa aifla 
<-oa!t> cuaultor (tel «i^ii íééo dcil señor 
Baí'-e ¡caá va ya para, mi-cvo 3i:oses, v, 
• i in.lirulla.il;! asimli) nos han 
i i 1 «ra.-- la .•..•a.clusión •d->l. tísíaik) va, a 
: a-.--.-iai udo', eiiriio que. »e isui(;:,dó para 
'.ia-tai mi ru-eri-e ácioir t é mucais. 
W ¡a n¡; • la •l'oücía lia obtenido un bri-
J. R. de !a SEHNA. 
la die que Cas 
|uioa la Potllc 
á i de quiiit-a 
: i on la cari-
ta.! i-s v i.aiiia. 
I. . CFülS k&p 
díxM 
t o d a E s p a ñ a , 
áé frlii ¡iai-, par s-as trabajos en pro 
de la, unión del Magisterio, a la Aso-
ciación Xacionul. 
iKlaesferoa ^s-emiaiio.?. 
Por v.] GÓnitájó de ProtiaooiÓn a la 
Infambi se him conr dido li;:- siguion 
1 ! lo® ,:. 1 ' ^ O G en Azucarpras.-Accíonespre-
píjí ' i : ; " , ' . ••• sitiya a !• s traba-, .ferentes 
¡ofl 'hecfcpá i-a b'-r liaio de los nttñós Idem ídem,"ordinarias.,.,.*., 
Cédulas 5 por 100. de m i - i r c:ida. T W O 4porÍoTserÍé A.'! 
nao y d plom;a O'H raénito, a. Idem 4 3[4, serie A , 
i ! i - a, d/v. Gra- Idem ídem,serie B."... . . . . 
M v F. neo, Azucareras estampiüadas. 
di? Vía i: don Aintomp B. MuiMd, Idem no-estampilladas.,. 
,,,, s . , i . . . , . ( , , , . • p . M i r . p o Tomas y - Exterior serie F 
.v"-a-'Mi-- . -. il ' ?\; aliüid: di n Í.Uii.s Biapróil 
y K;>i'iiánídex. Tî dipa ÍVa.ltadcflkb; 
(Jon'l .Icifié CaP y Más, (le l!;a ac.dona. 
rrlmhnaas de niéiiLtó a los ^umiou-
U . j >. . tarniftíi (lonzáUíz y ios señores Ile-^ s i t u a c i o n e n > ^ v o c ^ S concedió un veto do gracias -a la 
Jaula salante; so Mzo com-tar el sen-
tln>? ¡nfco por ta aaicrle do don Luis 
jSanm-'i-iín, maestro d" ViJbríilla; la 
EN BARCELONA "-ol a'--, pe»1 e" as-ranalo del máestío 
EKpJicando el suceso de PiSataró- . Cbantada (lamo), esp^ají; 
«Aiíri^OVA vi ^indioato I ibre ^ '';' I''- - 'I. • ida.ies km esté triste BARCELONA,, aa.-iabindicatouDre u ^ . ^ iin ejemplar: admí-
Iha publicado una nota explicando el su- nerón vâ ie-H socios nuevo-s, y-se. acoi 
leeso ocurrido â ver en Maturo. 
Dice la nota que un grupo de metalúr-
Igicos del Sindicato Libre, que había ido 
la Mataró, al regresar a Uarcelona fué 
lagredido al pasar por un bar por indivi-
s o s del Sindicato Unico y que aquellos 
Irepelieron la agresión. 
Pájaro de euéñiá . 
BARCELONA, 2!).—Al sindicalista Ha-
Imirs, detenido por creérsele complicado 
lea un atentado, se le encontraron unas 
I pistolas. 
Parece que Darreira había hecho.un 
Ipago pova qao se cometieran dos atenta-
[aoa¿&ñtra otros tantos patronos. 
Nueva agresión y huevas uíciimas. 
.BÁR0ELON.->, 23.' -En la .'I.-nduia Su--
'períorde Polieía han iaciliíado uoa nota 
on la (pie se copia un telegrama cursado 
¡alas tíoco y media por el comandante 
del puesto de la Cuardia civil du Bada-
lona. 
.La nota dice que a las diez menos cuar-
Ito de la mañana, al ir a salir un grupo de 
qpinceo veinte sájelos,'perteneciontcs al 
Sindicato Libre del Centro, situado en la 
calle do Prim, fueron agredidos por nuo-
I ve enmascarados. 
Los agredidos contestaron a la agre-
[filón, cruzándose entre unos y otros de 
150 a 60 disparos. 
Resultó muerto Salvador Aguiiar llian-
|co, de26 años, casado, y gravemente be-
llido Francisco Vila Oliver, ambos del 
Sindicato Libro. 
Los agresores se dieron a la fuga. 
Más tarde comunican de Badalona que 
I*! muerto trabajaba en la fábrica del se-
fior Horras. 
P̂̂ Vwvvvwvwvt v VA'V̂ wvaw\â '̂Wv\'V\'̂ Avvv̂ ,,» 
iiiadi-eña y cansándole una herida, en 
Jiá ríemte <íue..fc fué curada en la Ga-
sa de Socorj.-o. 
Vaca abandonada. 
il'or 'dejan- :i,baind|o!in!)la ainli. 'v'a.ea 
dio su prfípicidiwl. que estTOPCió lela 
m-a,! izo-s dlS da V'lani^dal de Oviado, 
fué d'.'niuiciadii ayei- Tloduro IPt.iz. 
phicos denunciados. 
l a, Cuai-adia. mu.e/oipal denuneió 
vtyáv a las líjhiGiOéi Hoque Alonso y 
Luis Cantero, quiwnes sis siuhierah ftl 
tejado del local .Exposición do la Ave 
nidia de Alonso (billón, e.stn'pea.ndo 
varias tojins y la cbiimenea. 
Accidente del trabajo. 
• Jenaro Cin.?itaniGido; dií tai&lrifca y cíh 
eo años dio edaid, t.i-aba.ja.mlo, si:? pro-
'dejo (una 'C!itiilii, | ;"n te|j-i;siva eW) 10 
mano .diniw'iúi,. , , 
Par icara.do .MI la, 'Casia, de Sororro. 
Se cortó. 
Paulino .Cari-Í!|,i(. de \1(v:,nte años, 
guardia niviil. se cortó fiy.'.r culi una 
lio: üa. pri'dmv.óndrs.:' una bei'i.dia. m 
cLsia iGOrtiáíhite mn gnan •homorragta im 
la cara palma,i- de la ma.no izquierda. 
En PaCISM (!•• Socorro fué convo-
ni» ¡ilemenP' asiiiSili/lo. 
Caída. 
En. la vía pública saifnió nycir una 
caída Fermín Aguiirre, de diez y ocha 
añ oís, d©pe i üdt?.n.te. 
En la Gása de Socoarro fuá asistido 
dé ana. herida, contusa en la región 
£ri nitaJ. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
N E U M Á T I C O S Y B A N D A J E S M A C I Z O S 
Interior serie F . . 
E . . 
D . . 
C 
» B . . 
A . . 
C H . . 
Amortizable 4 por 100, F . 
» » > E . . 
» » » D . . 
» * » C 
» » » B . . 
> » » A. . 
Amortizable 4 por 100; F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 




f s c u e i a s y m a e s t r o 
Fondos públicos. 
Deuda interior, en títulos: serie A, 
! Snxfel Co:- • -•/. v Car- ;i, <„,. Q 70 J)01. 100 E 70 pai. lü0 y 
t Moría do ObTOgón (i&af 70,10; F , 70 por 100. 
c. 
Los mae.;lrds caSóbco». 
La Fed.nach.H Católica dé los Maes 
j' .s. E-pafa • > ;aa<' ai 
' p11'•" «le. lusl 1 uci i.( 1 . úblú .1 ..ara 
incitarlo por su cbaa Lón pajt-n díclio ios aspectos de su negocio, que bajo su 
Dcaca M->":aaii Ailváuriez y Bolla, de 
.-. •: d.ani .1o-:-.-fa Cae- 1 y Trullá^, 
do Toirfu/'jna ÍAilba.Mo); • dofi>a- Mia.rfa 
I ' / : . , d • i-, Ti.!'r\ de Ciudad Boal; 
•! fi • c, , i , 1 ; X ú ñ P . z y Bedmaioz, 
.: . giUiaichflí'iC • . il!'!'; don. Méilí-ríV 
étip \'¡CK:-n'ío: Jiménez, dft Niavalucillcs 
¡Ti 
cía. 
' n ; diai Juan Manuel Bello y 
Ps'adera, do Fnentoealada fZamo-
i'a); don l>io:ro Sováilla Sánohoz, de 
; • :• 1 Viun-.a". (IIM Denuingo Gairela 
V Seoii.'--!. de fiói.aloha.. 
aviA/vvvv\Aaa\wvvvwvvvvvvv vvvvvvvx̂  • 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Con sincero y hondo pesar recibimos 
la triste noticia del fallecimiento del se-
ñor don Miguel González y González, 
después de haber recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostólica. 
Es'imábamos.al señor González como 
!o estimaban cuantos le trataron por su 
1 econocida amabilidad y sus muchas vir-
tudes ciudadanas. 
Comerciante de evidente importancia, 
el señor González había sabido, no sólo 
conquistar el favor del público santande-
lino, sino un crédito ilimitado en todos 
Exterior sene F . r 
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D e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E L - A S C O , 11, e n t i o . 
vvvvvvvvvvvvvvx̂ avvvwvvvvwvvwvvvvvw /VVWVWVVWl/VWVWVVVVVVWVVVVVVVVVW 
Información del Extranjero. 
las' ejeem iianes (Mi osla cii'y la.d. Los 
ani.iPoháeviipie.^ barí publicado un 
maniPies'to adv irlie.ndo a Trotsky y a 
|sun partidariois q¡ue los rus ostáaa 
fatigados de la, efusPai de sane,re y 
«El Comiité ejecutivo de la Interna,'^10 05,14 reservada a . lo:- a -•>iun>! 
cional Comunista ha, decidido convo- 1111:1 h'clm, prÓMina, la. sm i i,. ,!e 
car a. un, tercer Congreso mundial de Marat. 
ALEMANIA 
Congreso comunista. 
Bl-díLlN—La «lióte l'aüme.) publi-
ca, el sugiuóiéailte lelegra.ma, proiCtdienle 
de Moscú: 
la Iiileniaeional de MOSLÚ. Be lia. 
iidiptado pi-ovisionalmente el sigiCnai 
te orden, del día: 
1. ° Informe del Coinifé ejecutivo. 
2. ° Crisis económica mundial y 
nuevos problemas de la InternaejonaI 
Conumis-ta. 
. '1." Táetica de la Interma ional 
Camiuncsta durante la revolución. 
4. ° Epoca de transición. 
5. ° Consejo internacional de los 
Sindica tos rojos e Intemacional Co-
iiin nísta. 
G.0 Condicionéis y organización del ron í 
partido. Métodos comunistas para el quía. 
plan de trabajo. ! 
7. ° Condiciones y organización de 
la Intcrnatíional Comunista en' reía 
cien con los partidos adiheridos. 
8. ° Cuestiones económicas. 
0.° Partido' soclaliftta italiano e 
te ra a c i nnal Comu n ist 11. 
10. PaiiLdo comiunipta obrero alc-
Ilan sido deti iiidas dosciep.tai'S pia-
.••onas con m,otivo de la pnldieación 
de esté mianifieslo. 
ITALIA 
Carlos» Rey de Hungría. 
BOMA.—El periódico «El diario del 
Pueblo^» ditís que el ex empe-i a.dor 
Cailos ha. psísadó por .Viena,, con dl-
rección a Hungría, donde va a coro-
narse Bey. 
Añade que muy pocas perí mas te-
nían conociniiento , del pasj> del ex 
EmporadoT y que sólo le aóompaña-
algunos, pocos, fieles a la Monar-
PORTUGAL 
¿Complot monárquico? 
IdSP-OA.—Continúan de'tenidos el 
candé ds B-redanos y otros compro-
Tn ' mii tidcs en el conqdot n;;;ai;Vrqnico. 
j Añade la Agencia Fabra. a este des-
Puicbo que le han debido ser Ira^ml-
tido.s anteriormíentc otros ti legranias 
mún e internacional Comunista. ^ ^ ouenia tle algúll ,c0,ni.pin!t 
Oposición del partido comunista, ale- ,-non5Írqil¡C(> eu Portugal; pero qJUG no 
mán a las decisiones del Comité eje- ^ ,lla recibido. 
CUBA cutivo. 
11. Movimento femiinista. 
12. Movimiento do lo® amarillos. 
13. E l Comité ejecutivo y la sede 
do la Internacional. 
14. Diverses. 
Finnado: E l presidente del Comité 
ejecutivo, Zinovieff». 
Las ejecuciones en Crosstadt. 
• Br'díLlX.-Comanican desde Crons-
Un suicidio. 
HABANA.—Se ha suicidado el di.ee 
tor del l--aiico Nacional Cubano, 'don 
José López Boidríguez, por liabei-so 
armiñado. 
E\ste señor lialn'a podido una for-
tuna de sessnta millones. 
(V-lAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ÂVVXAAAiVWVVVV̂VVX 
Se admiten « s q u e l a t da tfefuntlá% 
Mmtm Imm ^inao K« la femrfrucarf*. 
BOLSA DE BILBAO 
tadt al «Daily Mail» que., continúan 
AAA'VVVVWWVVVVVVVVVVXAAA'VVVVVV̂'VVVWV̂  í\A\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVVl'VVW 
I L U I S R U I Z Z O R R I L L B I D r . V á z q u e z H n d i a R d e 
de la Maternidad e Insíltoío Reblo de Madrid 
Parios p Ginecología y Uías digesímas 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco, 81 
carn ofreci-énd :- • cumio fuerza, or- dirección so desenvolvía acertada y prós-
pai da &er ntil al 
! sei v icio d 
i^^ada- en cnaubi 
|$>' i! Do (.|| 
la í;,ai 
w ina i 
i" • la sal 
•lo II,, 
fio le can '« Moi 
S&ei-aerión, 
' ' ' W6n 







, , ^ ("k"l•i,' La muerte do don Miguel González se-
JCÓ íamldrii dictea éiltídftd iá sentida sinceramente en esta ciudad, 
¡d de Su i- Conde contaba con muchas y muy mere-
u . e m . a u i a - de la ¡d-d-d (idas simpatías. 
S ^ - . t fY^-flando la i o,i- Det0C|as veras nos sumamos al dolor 
J Jesífe' en e r ^ e n ^ d o ' ^ que en estos m mentes sienten la esposa 
del finado, doña Manuela Rui/. Abascal; 
o en n 
111, • ' • 
ñor Dalo, pidiendo a 
•ip'üaídr-- la más a,de-
denta'o dé la-, i y'$&¡ y, 
7 liara la i, :,i . .--aai dtd 








sus hijos Miguel, querido amigo nuestro, 
Manolita, María Jesús y Manuel; herma-
nas, hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás fimiliaros, rogando a nues-
tros lectores Una oración por el alma del 
señor don Miguel Goir/áb/. y González. 
i,»waa ww wvv\.w wi/i/w wv v wwwviv»\'wvvvv» 
a y e r . 
A?':r;!acjon«3. 
^ J 1 1 ^ di? i; iva. I •. forman I-
1 Priino Con'/ien), pr« sidonte, 
^aliento, secretario; doña Sa-
Chico agresor. 
A las caice iáa la. i mi na na de av ••• 
los ciara.- Prancisco Graivi-mü y Fer-
naodo Aguimu-o, -aniiaos é p ' breee' 
años de edad, di,-, iKia-on pea? eacfir 
tiones de sus. juegos, agrediendo el 
primen) a su comp-añero ron una (i,l-
Amiortizable en títulos: serie 
<):5,áü; F , «);¡p:.. 
Acciones. 
Etójico de Bilbao, números 1 al 
60.000, 1755 y 1700 pesetas. 
l-anro de Vizcaya, 85Q pesetas. 
Unión Minera^ 589'. 590, 594 y 595 pe-
ritas -fin corriente; 596, 597, fiOO, 601 y 
602 pesetas fin abril y 15 pesetas fin 
abril, prima 20 pesetas; 590 y 595 pe-
sePp. 
Banco Vasco, 625 pesetas. 
Agrícola (aiimpircial, 310 pesetas. 
Banco Central, 100 pesetas. 
Marítiniia Nervión, 720 pesetas. 
Carbones Asturianos, 1159 pesetas. 
Altos Horaos, 125 por 100 fin abril; 
122, 123 y 134 por 100. 
11. - mera, 300 pepetas fin corriente; 
30&.75 y 304 pesetas fin A.; :300 pese-
tas. 
Aurora., serie A, números 1 al 
W . m , 275 pesetas. 
Kxplciavcs, 272 por 100. 
Oiiligaciones. 
'Esipeoiales de A'^asua (emisión del 
im; 19Í3), 76 ]MW 100. 
Xones, primera a&i'ie, primer^ hi-
potocai, 58 por 100. , 
Cambios. 
I'a' í--, (beque, 49,65. 
Hotel Hestaiirant y Bar "lloyal" 
El único con servicie a Ta carta. 
Servicio de automóvil a todos loa 
Irenes. 
Amniias habitaeionaa. 





Especialista en oídos, nariz y sargantt 
Consulta los días laborables de die» 
a una v de tres y media a seis* 
MENDEZ NUNEZ, 13.—TELEFONO «3f 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Con multa diaria de doce a una y medlA 
HIRNAN CORTES. 5, SEGUNDO (AV 
POS OH DORIQA) 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por ios m>aginíficos y rápidos vapores 
de 14.000 toneladas y'17 .nudos de 
marcha 
O r z a b a y S í b o n e y 
L a gran Compañía Norte America-
na WAIVD LINE ha establecido este 
imiportanitísimo servicio, no • implan-
tado hasta 'ahora por ninguna olía 
Empresa naviera, saliendo, a partir 
del 29 de abril, salvo contingeaicias, 
ep la forma siguimte: 
SANTANDER-HABANA 
OBIZABA: Los días 14 do cada mes 
SIBONEY: Los días 29 de cada mes. 
HiAlBANA-SANTANDER 
OBIZABA: Los días 30 de cada mes 
SIBONEY: Los días 15 de cada mes 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muielle, número E8.—Teléfono núm. 37 
Santander, 2C de marzo de 1921. 
S O C I E D A D A N G L 0 E S P A D O L A 
C E C E M E N T O S P O R T L f i N D 
Cnmpliend.o lo dispiueiato en los Es-
tatutos do esta Sociedad, se convoca 
a junta general cauiinaria. de accia-
nistas, la cual se celebran-á el día 31 
del corrLente, a la hora de las cuatro 
de ta tailJe-, en la Cámara do Coaner-
ció, para tratar de las .asuntos soña-
ladcs en la ordon del día que se in-
seíta a (imtniuacáón: 
ORDto D E L DIA 
AproPación de la Mennoria balance 
y cn/entas (M año 1920 y acuerde® so-
bre los dicímás extrañe® del artículo 
29 dalos Estatutos. 
Santander, 16 de marzo de 1921.—El 
presidente del 'Consejo de Admiinis-
Iraeión, Antonáo do ICuidobiro. 
O a , c 3 L i l l a , c 
Torpedo siete asientos, último mo-
delo, iseminuevo, SE VENDE en 28.000 
pesetas. Informes, Bonifacio del Cas-
tillo.—TORRELAVEGA. 
B a n c o M e r c a n t i l 
— 
SANTANDER 
Sncnrsales: León, Salamanca, Torrela-
¥8ga, Relnosa, Llanes, Santoña, ástor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 do 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos 00 cuenta corriente 
sobro valores y personales. 
, Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros do cambio dé las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas ias Bol 
sas. Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica v tele-
fónica: MERCANTIL. 
S i P i m 
y enfermedades de la infanc-ja. ñor 1̂ 
médico especialista, director de la Gô  
ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Palle de Burgos, 7, de once a doi. 
AÑO V T I I . - P A G I N A 8. E L . R U E I S L - O C A N T A B R O 30 DE MARZO DE 1921. 
vvvvvvvvvvvvvvwvxvwvvvvvvv\w^ 
C a m p e ó n of ic ia l d e s í ' ^ h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
1 5 a ñ o s consecutivos 
C. M . - Apartado 298 - B a r c e l o n a 
s e m a 
Hay navieros vivos y d i - Í I Í I T Í I -
que un pierden La ida. pctv la, veijicla, 
y cíMi.ste. arita toíjd, paaíá p.0'' def ráu-
dar cu;rio; idadcs, que no vanu:? a ci-
tar nombres. 
i r : állio cailnMi Lñ^lés, Eli la srnialia 
|)ÍI/.Ú de 18.500 tO'iielada.g lo n inr ra ta -
díietribuídio po* todos los puerto'-;, 
do l a Península , , y hasta, se c o n t r a t ó 
un velero d é 7'üO tonel; id as para 
Escobar, Juan Zubiaun-e, Barniarifi-
íiQ" Slampart , Josó Oliver, Juan pvlc-
U^^KJL»-" C x̂f&k, ri'-'inei.MO Mioír., 
JiaiTrae Rado, Pedro F . r ' i . !:.:.'.< .!<:n:(-
Salva, José Eloros., Francisco Mumar, 
Mamit i i abr. j£©'£ rvia.l ÜU, V i 
CTBCO ,.\,ir.;'ii la,, Pi^tllicío R u b í n , LUÍ'J 
Miáis amia, FFiiianoKico Muriii!.?-, S3l)ar-
m Ginés , J o a d i ó n Ivars , AOtoTiío 
Valle, Yáoemito Manara, j c a é Rocl'il'r, 
Salvador Rosillo, í l 'edro Paib 
Jciaquín ' ( iónu&z, Jcisé Diego, 






a.' roubra y u n derconocimient 
roaiida.d a^axiajitie, ba r o n l r 
lia. i tío tra-vcn.do a Espafi í i d 
200.000 ttkreíadpis de t i igo arg 
Ese tcíi.gOj por el mcniCpT.tpr y para 
niuciio t'en'.po, iTp-ulta, s:.n enii i lr > 
lítii al^TinoiS pnorto^i, ermo. Alicau 'e . 
la. cantidad a l a inteuiperie es táA 
grande que l ia invadido los pa^v.-
púbíícoSi impdd'ioiuio el t r á n s i t o . 
Eí í vista de oso, osos uav'.err~_ a 
quienor. nos referíani.os al i)rin,'cipic, 
F e r n á n d e z y n.n n i ñ o , Már ia Mí! lid z 
• [.a e-q>ortaoión de combustible in - Y wn n i ñ o , A.ngo.l \ - ^ a F r m p - p 
i,n!.> bniando, v loe precios son ua^co .bernardo Mcmendez, ( J o s é M -
-' - i l , ©aPideirnlerQ López , Jcsié mtiné i -
z, Manuol ürg"aJ, M a r í a Gotiziáil 2, 
' la 
lo y 
í) a ui,<',s .ciigno 
!! 0. 
IS precios 
• • i vos r r r is roaniciao®, con la. es 
neranza de crue eso sé acé t i túe , por 
Estado? I n id r s te Jcerafa IHaz, OasuT.iiro Gonísaloz, Ju ni 
r l r r ' poco mas 
i l Gol) i orno y 
reos enmo do pós i tos flota n-
¡as trigos, y el GO'biériió be 
avinl.cinidod3 a -pagar pH'-
mejor que perder la m c i -
i, inl'•in.neri.e. 
nfria. a É u r o -
••itre 32. y 3t 
les ta mayo-
qp.o a I t a l i a , 
(•:'lCO. 
LOÍS fletes de 
pa ; iginni este 
clieíMosij siondt 
r í ' de le® buques que l&s b a í i acep-
Fn resumen, no so ba acsntuacte -
el descenso, pero no se nota a ú n el r>UTante 
inenor s í n t o m a de reposi< ión. 
E l « F l a n d r o . 
Cxm f orm e 1 > aÓ i km LCfcS a ñ i m óniaído, 
ayer, ¡ai mis dio d ía , roca.U) <MI nues-
t r o puei-to, ipiro'C'í'diente de Vera.cru:/, 
fjabana y eislcailas., ú tnagnitico fiíús-
a!1.-'! ni ico f r ancés «Fik-m.dre». 'el cual, 
d r a p u é s do idies:i3anb:.n'cr.!,i" 1̂ 0 paiaj ?-
ros, .con'tinnó •viki.p a. -̂•-'..'iní N¿¿saire. 
Loa pasajeros dosomba rcados del 
»-Flianií!i''?". snil los eii-'íui.-it fe: 
Don n i r n i - i o DaíJáí, CarnTen M . il 
acucnerein 
f ori ñus be, 
tós |ia ra eí 
aeieptádó 
cien aíttÓi^ 
can cía a b 
% r; ^altíi;n '"-f!:is s e ñ o r e s b.ac.:"'n.'f. > 
un liiu n riegocio, p ü e s sacan un imer 
i n t e r é s al eapiteJ inver t ido en los hu-
qtÍMM s:n desgaste do maquinar ia v 
s in gastei? do n ingumi c íese . 
No es esto af i rmar qn.e el Estado 
c m ello ba.va. híeciíó un mal negori<n 
nuestra ded.ucc'ón es otra., o sea fpi--
p'i l'.e.y un buen en•;;»•''--o pa-ra. burfilrri 
sj'iii dr.oirc;:n.nióii ni gastos, ba. delr-
do el (bil i i n-no dcfiica.r á cs^ on r-n-
m.rr t é r m n i o les tarcósps «Eápafxh.)', 
los -seis va.nores i.oca.u:tndris»'.de A l e m a 
nia , aue d¡eben están* perdiendo basta Dasal, Juan M a d r i d G a r c í a . Fra.ncis 
las ojos. co Muguruza. José Ruiz. C.ris'.ina '/>-
Y os s ingular lo o-iie o-'-urre con escr» niiino, CáiilGislQ. 'Arl-aiz. [s 1 •! Horre-
buques: cuantas cansbleracLones °ié l ' : ro, Carlos Arbaiza, Juliián Müjguiruia, 
l>rc"n a l Golnf-^no n ^ r p la condic ión Ignacio l ai-rea. Alar ia I ) . do Lacrea, 
dr (dios v l a Mi'ip.-i-:,-diid-.d do qn" Dolores Díaz, iSegixndo Alonso, Jcsp 
(•(Mdnu'ioii en osa. s i tuac ión , cíi.en eiv Sotes, R.ejiinnndo R c t ó d o , Torib-..: 
(d VÍ'.CÍO v no contesta, nada, ñe ro cr. Laaesgaiti, Oyirmen F. de F/ ' . r^ir i r i . 
ano absolutamente nada, cual s i no Gr.rlrudiis Píweto, Má.xLmo C o n z á ' " . . 
íe Ivnl.i ' ra o ído lo rii.Lcnno.cn el P a r RUis Casa.r-s, Justo Pér,ea v Pea 
lamento oue en l a Prensa. Jo' in F. Larosgadu. Isi l* OSm, Lms 
En cambio en la Prensa n r c í e s ' o - l>r 'Z, iGiáib-pfei] Fernán..1 z; !• - ' d Lo-
nal vemos el siguiente suelto, que rado, Carlos Lavín , FelifiViino Gcnzá-
tícis deis», atórntols- l'^z, Adelina l'.ayrcn, José P ó r e z . Jr 
«El ( .Esnaña m'nnoro 4)>.—En l a Co- Rodn'guez, Leoncio Ilnugo.-Mi, L . . - ; 
n•.andancia de Alarma, se ban recibí- ZO A ri nbarena. Rufino P ' ra . Gefl 
do órdér ies para, ojue >.o arme como n » ( ionzález , Marcol ino Ton- 's , Lo-
Iram-H-rte efe guerra él «F.snaña l ié- J'^nzo Tr imidcd, Ainado li'.ama. Pa-
nno do lóig Pelis b'irctv-; alo- blo Moran , Fernando Mpiran, Amado 
' intadcs por el Go-bierno de M o i ú n , Ma.ría Frirnándioz, Camipan-
F '. .ña,. E l nuevo tiranspoi-te de gne- cor COTona, Ra i í a^ 'Afe i r án . &alvv !, , 
•a, s e r í 
f ragata don Salvador Gar ín y O i r á 
t í n .Sglort, J o s é Glaséales, Franai : :3 
Feis'er,' Josefa. Corona, I V m m g o Gns-
;o,' Aintonio Ro.c(?its, 
í au t s i F'-nods-i, paiblo 
ia Ibáñcz , mi&ltí® m 
Sánchez , J o a q u í n Saín 
m Ju i í á , 
RaarnéB, A n a-
ichez. joHé \ . 
feVy M i g l i r l 
«Mc.yíe». para Üind.-.!*, en !.as!:v. 
«El Gaii:, M o», para Vidlavieios.;, boíl 
oerga gei .xral . 
«Ij6gaz]d», paira,-'Cíidiz, éii íást-re. 
«Filand.- para Sa,i:d Xaz iiiie, cOn 
carga generail. 
« J u a n Garc ía» , pa ra iDilbao, "con 
ídem. 
«Blac Sea», ¡piará Bi lbao, con pe-! 
t ró leo . 
« C S ó m i » , parra Gi jón, con cairga I 
generaú. 
«Ciéavan.a», qm-n. E l Feirc í l , con 
ídem, en í r á m i m . 
«Ojüaaba», .para, ll,aba-.n:i( con ' d i -
neral . 
«Daumaill», pa ra Endoin, en lar j ' -^ . 
E l velero «Elena», para Pdlbao, con 
piedra. 
Mareas para boy. 
'Pleamares: 'de l a m a ñ a n a ^ a las 
7 , ^ ; uict larde, a .las v, iV. 
. •Ba'¡a'marie&: de Ja. m a ñ a n a , a las 
1,23; 'de l a tarde, a la 1.47. 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos re 
clama RIOS. Atarazanas. 17. 
/WWVAM/VVVVVVVVVVVVVVVViaiVVVVVVV̂  
UNA S U S C R I P C I O N 
N o t a s d i v e r s a s , 
L a Caridad tíe Santander.—El 
vimiento del Asilo en el d í a de ay^ 
fué el siguiiente: 
Coniidias distr ibuidas, 712. 
Asilados que quedan en el día H, 
hoy, 139. ' • , 
E i 
n i ñ o 
n v.i.ur'i 
n a r. á. mandado por "él ra-pitáñ de Ees i Aireos, Nicai^a Pa.--eua!, Teodoto 
or Gar ín v Cara- Arcos, José Alonso. TaiCiun 
Va» a. 
í o Díaz. 
Miauma B'e.rná.ndisz, Añücmió E d b a v é , 
Ju l i a L . de Bchave, Manió Alvarez, 
Ha.n legado v a n a - obves. 1 m a n - FiíU>lUa c i h u i á n , Geeñístáño Ceíiuo, Mer 
n e r o y d e la, < otan,.ai en i o ellos loe ^ , t ]hyi¡hu Am'p-a i o ( M i ñ o , t-Mlfre-
r adaMe- . - r ab r : ^ . y 82 hombres de (|() y r , , , ^ , , . j . , « é f.p 
QUC S« compondra r ' : ' I -hn-H-. F i e l r d - A!n:rqn-:'dav. F.nnVnie 
E l ni'nr'M Ó i» .áe halla aó- i: . ' ir , Raba; 'vías; Rcisüllía, Eivá,; Edain , En-
Movimicnío tíe íjucjue^. 
e l d í a die ayer híhibo n 
nuestro puerto el siguirmtie niovimuen 
t o do buques entrados y pnlidos: 
Entrados: «iBil-ack Sea», ing lés ! p -o 
cediente d1 Nuev -i A'oik, con p d.nV • .. 
«Cabo Santa l 'nla», v í ^ a ñ o l , de Gi-
jón . con caraa genea. 1. 
«Ogoño», í d e m , de Biilbao, en les-
tre. 
«El Gaileiro», ídn-mi, di2 ViiUa,vie.;o- a. 
éán < ar-a gen $ '.ul 
«Ailfonxo X l l i» , íde-im. _ d? l i i i l r 
con - í d e m . 
«Fliandno», f r ancés , • de Verac i ; : ! , 
con í dem. 
«Ciérvana» , e s p a ñ c l , de Llvesoi •. 
r> ; i id,un. 
'••C. Siiriilv', ídieim, de. Bulbao, c MI 
í d em. 
«S. Ginev», kk i in , d.3 Ambar-s. c m 
ídiom. 
«Cisco'"••. inglés , ñé Bilbao, con I I. 
Los veáciros t>spa.fioles "Ebniá" . de 
Eiilbao, en ÜQiatfra, y « P e r l a del Rú . - . 
Gii.pirí> con <'arb(-;:. 
Sailidcs: «•C'ires», qiara Bilbao, c ni 
carga general, en t r á n s i t o . 
"Ogoño», ,pa/ra, Piilbao, con p-védí» u 
«'OabO' Carvoeifcro», para Vi l l a ge. re di . 
con canga gencivail. 
«Cabo Santia Pola» , pa ra Paisaj, s, 
coai í dem. 
Rcijaoión de nuevos <lonaní,?s en \a 
susr.rLpción alnierUr t n í a v o r de l a in -
feliz mujer que vino a, pie tiesae un 
pueblo de Ja. provincia tíe Sa iamanc i 
La, n i ñ a Alariuoa bar rosa Méndez , 
2,50- pec-etas y varias rO'pítas; cuotr.a 
Salmantinos, o: Pa'.ric.i" MaGínez , 1; 
Pedro Pagos, 1; Marcel ino Ibáñez , . 2; 
Jos n i ñ o s Páidié'ia, iClarnion, i"-••pin 3 
Robertito Berrazueta Alonso, 5.—To-
tal," 21,50. 
Matadero.—Roma-neo del d í a ¿ 
ayer: '. . 
Roses mayo i-es, 15; menones, 3 i ; ju 
p . so die 4.'474 ki 'ogramos. 
Cerdos, con peso do 510. 
Corderos, 7S; don peso de ŜG. 
Carneros, 3; con peso de 45. 
vvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvx-vvvvvvvvvvvawv^vvvv^ 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-2? 
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E s p e c t á c u l o s 
Gran Casino del Sardinero.- lio? 
! ' ' . • ! • , a biM cinco de la ta^j 
1. ' i r- . iK-tVgiafc: "La canalla dorada 
i ••gomia jornada.. . 11 a tro, pal tés. aj 
: Njf.a. SollaY^ cantrionisi.a; tln 
dannant. 
Tcr' . .L pereda.—Empresa Fraga, 
Éápecitáculo ALCOR I Z A : Hoy, mié, 
cele?., a, 
c u a i í o 
de oro». 
f.ala Narfíón.—Dosd.e las seis 
nad ie . «El rey de l a a u d a c i a » , quint 
y s DXÍO opisodio.v. 
r?!b25íi>n Narüon .—Desde , las seis 
m 'dia, «El rey de l a audaoiaj), tere 
rpi y cuarto'episodios. 
las iséis y nbedia y diez;] 
>. ctLa priut 'csi ta de las trenza 
1 iTTTt̂THWrtfTrr-rwvin» 
inque i :a iai.r -. a; tnabnrnte. en l a d á r . - ' n a do Aspe.» 
C o m o so vo,-i el Gobierno si''•o- ' - i ; - 1 juagan o Monit?,!, Gorardi 
y é n d o s e qne esos Iniques son n n r 6 - | n o n L.-tz.,r() ibraOTagJie, . 
galo que le han hecho a el y dispone 
do ellos a su antoje-, i.gnnrando per 
(d visto que san. como tódris los in-
cautados, vm an t i c ipó do has indem-
ni7.o,o!on.es a'.•'•mana'-. 
Por tanto, t e n d r á que presentar, si 
no lo ba. Iierho ya, la ii.'da de etiás 
indemnizaciones', y lend.a que vei 
qno cuando sean, o .probada^ sse quede 
Amano.o i ! >rp'9, 
dó Díaz Vailea-
ío.-é Crliah.ir;. 
Jo;.«. (di da y Miark», (ab.a'.lrs, José 
y Angel Alvarez, Manuel Aíóncb-z.' 
B r a o ' i i ' G-uiiiénn^z. V i r g i n i o Mienén-
diez, IPa.srual ' Aíaiva., José Rodrígu••:'.. 
Fmi'iio Ga rc í a , Jo;.- San Cii;st'';i!)p.,l, 
Bloy Cardiin, José Arias , ]$i|guel l*.nne, 
do, GIM'VÍMI Alóndez, Aíanü'PiT JT.nía.-
do, XOI'IMO'IO •GiMcía, .[...¡{jiiín Va l l i -
na, .lo-ié \ i g n é s . Alfredo Leinn Ainan 
C0;n . I dinero de los <la,!o.ninoados, ¡ do Tragalles, Eduardo RonrMial, B'a.l-
qno a tanto equivale adjudicarse los domero Arias , Franciscn Teiltecíííiea, 
ba.ic.,.-i grat is . I Victor iano Fe.vmVndrz. •Memiel Saiz. 
— l i a seguido viniendo a E s p a ñ a M a r t a Claro y dos n i ñ o s , Pollcanpo 
gt l l de abril saldrá el vapor MAATíTENSDIJK. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, SANTIAGO 
D E CÜBA, «HENFÜFGOS, VERACRüZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para felicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón 
L I N E A D S N E W Y O R - C U B A 
E l d í a 29 de marzo s a l d r á de Santander-sa lvo cont ingencias-el vapor 
Su capi tán, don Francisco Corbeio. 
r ^ } ^ r \ á 0 P ' ^ j e s de todas clases y carga con destino a Ñ E W - Y O R K y 
l i A B A N A . J 
Para informes i'e precios y d e m á condiciones de pasaies d i n > ¡ r s e a 
sus Gonsignate.ri.is en Santander, señores HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y 
POMPANIA, Paseo úe Pereda, 36-Apartado, número e . - T e l é f o n o , 63. 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, i n -
dividuales, responsabilidad c iv i l , eíc. 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje-
ras. 
V I A L H3JOS 
Muelle, número —Teléfono 58. 
Zumo de uva sin, 
fermentar. D e ! i 
o i o s o r e f r e a c o . 
Eminencias m ó -
dicas lo reeornien 
d a n : Dispepsia 
Neurastenia, Es 
t m l i m i e n t o , Fie-
. ' \ / H/.'i bres gás t r i ca s , ot 
cétera. Ideal par^ 
n iños . En Colmados y Ultramarinos. 
A. J . y S. E S C O F E T — T A R R A G O N A , 
í g e i t e : G. ülaclg, Alzadas Altas, U i N T Á M 
. O S 
L 
PASEO D 3 PEREDA 
(Entrada por Calderón, U 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e t é c í r i c o . 
S q u i p a m í e n t o e f é e t n c o tíe a u t o m ó v i l e s . 
fiSTUFAS E L E C T R Í C A 8 , n o v e d a d , d e 0 1 6 c é n t i m o s 
d e c o n s u r o o p o r h o r a . 
I M S T A L A C i O r i D E L U Z Y T I M B R E S 
e E P A B A C í O M D E M O T O R E S 
m i t m L A A M A R I L L A . P e d i d l o E s ú m e j o r . 
MARTIN) (SUCESOR DE PEDRO 
Especialidad en vinos DJancoa de la 
Nava, MahzanlUa y Valdepefias,—Ser» 
vicio esmerado »n comidas.—Taláfon.» 
fiRAN CAFE RESTAURANT 
fiiPMialldad .en bodas, banquete», m 
HABITACIONES 
fi»rvicro a la carta y por enMírto» 
n c i a d e P o m -
F Ú B B e b r e s ! 
fllaroeda Primera, n ú m s r c s 20 9 n :: Teliffoflo 4-81 
S U P U R S f l l i E N GDÓPl: I N S T I T U T O , 3 9 : T e l é l o n o 6-34 
ftervielo completo do entierros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, tíe estufas, de primera, de segunda, de tercera y da 
euarta c lase .—Aíaúdes , féretros, sarcófagos y arcas de todas cía 
sas.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en corolas y cruces naturales y artificia' 
les. 
Es ta CASA se hace cargo de la tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de mngníficca furgones automóvi les , ^ 
•ont inúa siendo la m á s RAPIDA y EGONOIVÜGA en ia presta-
l i ó n de sus servicios. 
G a r a g e 
- H a de los a u M y ü e s íOd! r i m 
Alquiler de automóvi les . 
Jaulas independientes y disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Venta de automóvi les nuevos 
y de ocas ión. 
H A T O , 10 B. P., coupé. nuevo 17.000 pejetas. 
MERCEDES, 16|45, sin íá'.vulas, cabriolet, 25.000. 
BEKZ, 8¡20 H. P. Llmouslne, 6 sslentos. 23.000. 
Camión BERLIET, 4 toneladas, 14.500. 
Omnibus FIAT, P. 2.-Í2 asientos, 20,000. 
A B i P A L , 15i45 torpedo sport, 4 plazas, buen 
estado, 16.000 pesetas. 
EENiüLT, llmouslne, 6 asientos, nuívo de fábrica, 
precio a tratar. 
SAN FERNANDO, 2 . - T E L . 6-16 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 25 
a l u m n o s . 
H o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s o f i c i a l e s 
S a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
ffVepaíratoio d e « c n . i r r e r fies. 
OFICINA: Velasco, 
AT,MACÍ':N: Calderón, 2» 
TELÉFONO: 4-19 : '•' 
SO DE MARIO DE 1321. E L - R U E ^ L - O C A r S I T A f B R O Afí3 Vlíí.-P^ISINA 5-
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É r a n B y r t í s S © esa 
?íáwifi c e s * » " ® ^ © p a s p a d a e í ^ s -
fflstase das f é r e t r o s y a ^ c s a ® Eiacos 'a- 'aapí t iS í ias - . S c E n v É c E g 3 S 
e c í o e s a r í t e o í a s s e3 
cómodo y agradable para curar'la T Q S j soa las 
£asi siempre áfs&parcce !a T O S al concluir la l.» caja 
PÍpAKSÉ E N - T O D A S ; L A S FARMACIAS. 
Los que tengan fflssfa | ^ f | &> sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Áadreu; 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
M i OS© 
P r o v i e n e E P i p S 
C u r a | ? r o n í o y r a d i c a l m e n t e C A T A R R O - T O S 
V e n t a f a r s ^ a c s a s F « i f ^ ^ s j s e r l a s . - ^ ^ A D H S D , S^ecesfelos, 2 
aitaíajcen^ de paja y.piensos. Infor-
mes, en esta Aclininistración. 
M M " P E U G E O T " 
nformarán en esía Admi-se vende, 
"¡síración. 
mmammmmmatam 
Nuevo preparado comptiesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ia de anís. Sustituye ] con gran vec-
aja al bicarbonato en todo? sus usos» 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfaío de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
a 15 céntimos kilo. San José, 9.—EL 
¡BRASIL. 
TALLAR. BBSELAa V KKSTAURAK TODA 1QLASB OS LUNAS 
DE LAS FOBMA» Y MEDIO AS QU2 SE DESEA.—CUADROS QRAi 
i- Amñs. da Escalam». ntiwwn A. Tel. Fábrác*: CaTTaiííílS,, If, 
E l dí.'i "19 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de Santander—salvd 
con Un tiene i as—el vapor 
Sa afilan hojas Gálette, a diez cén-
timos. Taller de vaciado. Plaza Vieja. 
DANIEL GONZALEZ 
dlÉfl de San Joaá, número 7.b«1ír. 
D E P Ó S I T O J D O C T O R BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
D« venta en las principales farmacias de Espaffa. 
SANTANDER? Pérez del Molino y GompaSIa 
saldrá de esto puerto hacia el día 10'do 
El vapor ^ - « c * ^ - ^ ' t ^ í abril, con destino a los puértos de HA-
PANA, V.ERACKUZ y TAMP1CO, admitiendo pasajeros para todas las clases y 
carga general. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
loa pasajeros para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
la Compañía, en Santander, señores 
toda clase de mueblea usados, 
MARTINEZ; paga máa que nadie. 
JL'AN DE HF-iRREPiA, 2.—Yesáf, MÍ 
O 
Procedente de una importanf-e casa, 
se liquidan iniiiiidad de cuadros y 
otras antigüedades, a precios increí-
bles. 
VE LASCO, número 17. 
Sólo por un mes. 
- Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vüélvense trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetas, 
M O R E T , número 12, SEGUNDO 
i 
8ANTAMDS!S-SA5>a SE3ASTÍAM 
Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito, 
ina: GasteSar, O. Teléíono Í7i. 
M&Vtaño. Taléíona ?íl5. 
Su capiíán, don CriSióJial Morales. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a la Habana y] 
Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 550 pescUis, más 26 do impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 do impuestos. 
E l día 31 de marzb, a líis nueve de la mañana, saldrá de Samander, 
salvo con Un gene i as, el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
que saldrá de aquel puerto el día 7 do abril, admitiendo paisaje dé todas 
¿lases don dcsilino' a Montevideo y Hílenos Aires. 
Para más míormes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, 8§-
(ores HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Paseo tía Pereda, 39, 
Apartado número 6.—Teléfono fi3. 
m m * . 
m m m m 
CoRiimldo por la» Courpf>,fiías de loa ferrooarilss Sel Nono de EspaíLa, «II 
tífadía del Campo a Zamora y Orense a Vigó, de Salamanca a la frontera por« 
iaguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de ^ apor. Marina d« 
•luerra y Arcana los del Estado, Compañía Trasatpíntlca y otras Empresas di 
aavegacián, nacíol&s y eríranjeras. Deciaradoa similar^R-al Cariiiff por *1 A^ 
^íírantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para fr&gu»j»r 'Á§:.loMíe51íidoa,-̂ Co5;K pax^ sutof 
«etaiúrgicos y domésticos, 
Háigani» los pedidos a la 
S o d ^ d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Para otees informes y precios dir¡í?jrse a. Jas oücinag de la 
' fílayo, 5, Barcelona, o a sus ageníea en MADRID, don Ramón lo-oerta, A* 
?onso XII, •Cl.—SANTANDER, añores H'ijos de Angel Pétíez v Cnmnafil»-.--
iííON y AVÍLES, agentes de .la Sociaded Hullera Española.—VAL EN CIAj dojl 
it^Mé} Toral,, 
. :• •. 5. ai n o i m 
jurosamente a n í E s é p t i c o s , aromáticos, jf baSsámicos. Gusta exquisito ^ refrescante. 
/ Los dientes blancos como la periaj L a s e n c í a s rosadas s a n í s i m a s , y ©l afíenío suave como el muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los D E N T I F R i C O S C A L B E R fóARAVlLLQSMCTTE REPRESOAítsTESí 
Los D E N T I h R I C O S C A L B E R dejan la misma s e n s a c i ó n agradable en la boca que el, que se experi-
menta en el cuerpo d e s p u é s del baño. 
CALBERIGE3E su boca todas las noches antes de acostarsCi No hay mejor gargarismo para los fumadores» 
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r, a 4, 4,50 y 5 pe-' 
Servicio a domicilio. VARGAS, 7. 
TODA LA CORRESPONDENCIA AP 
MINISTRlAmVA, CONSULTAS SO-
BRE ANÜNCIOS Y SUSCEIPCIO:-
NSa. s í T C , DIRIJANSE ASÍ ADMI-
E N C U A R T A P L A N A 
El Gobierno se presenta a fas Cortes. 
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N U E S T R A S I N F O R M A G i O N E S 
¿CÓMO S E GANA U S T E D 
LA VIDA? 
L a i n t e r i n a . 
I'MÍI. in te r ina es una, cosn inny 'se-
r i a verdadera lucil lo. Hoy Qn día , G0-
nSó vulgawmeñte se dice, tienen m á s 
j i n IciLsiunes que una tobi l lera guapa 
y, por regla genera.1, la mayor fa de 
ollas son m á s insaciables que un om-
l)udo y m á s inV.íüos que un paraguas 
sin tela. 
U n a Í n t e r i n á de mediano ver y <,n 
regulares condiciones de uso, repre-
senta en u n hogair domés t i co o1 J.-a-
bénse vuel to loco el ma t r imon io y Ha-
berlo dado el alienismo por i iac-r 
m á s despilfarres económicos que si 
se permite el lujo de u n «Cadil lac» de 
400 ihaelies y 500 pos, o l ienc una. co-
t o r r a Bordo-muda con ¡siete profeso-
ros y tres) inst i tutr ices para e n s e ñ a i -
la . id iomas. 
¡l)íg;innosvlo a nosotros! 
E n lc<3 a ñ o s que tenemos (¡que no 
son poco®, desgraciadamente, a pe-
SEÍr de los que no contamos ya por 
fiistama!) 'liemos viisto desfdar por 
nuestra casa toda la corto insocial 
de iserviflumbre. Desde el insoporta-
ble ayuda de c á m a r a , paetencieso y 
r id í cu lo por exceleincia, a l a sirvien-
te por isecciones, que es l a in ter ina . 
Esta, como nosotros ¡ayl, es en el 
80 por 100 de las oicasiones, una seño-
r a oaii 'Uiii iuda que ba venido a me-
nos. E l 70 i'-eslanite-s es producido1 pol-
l a Cjcisadhia de niiujeres' que a l l á en sus 
bueii(|.s tJompoiS fueron Gócittérás <¡o-
ni.ó.-í'icas y de difícil suplant ar ion; 
domiceUas do pa lmi to y rostros ange-
licales, que bajan y a la cuesta de la 
vida, o esais bijasi del pueblo queda-
das viudas inopinadamente o que tie 
non a ga la sus labores de « i n t e r i n r 
diul» eterna para que coma su bom-
bro, enferniio c r ó n i c o de r e p u l s i ó n y 
h a s t í o b a c i á el t rabajo. 
Ant iguamente una in te r ina costal); 
a una] fannilia modestita, lal mes, 1c 
que albora u n a coirbata de lunares c 
u n c é d u l a do c a t e g o r í a ínf ima a lo^ 
que por exigencias de , l a escala so-
c i a l en. quie v iv imos nos efe absoluta-
, rajante Km.pcsible prescindir de estas 
dos cesas enteramente incomprensi-
bles en la l i o r a de ahora. 
Hoy, cdhio a n o t á l i a m o s hace die? 
miiiiutos, tener en casa una de esta-' 
mujeres ós va lo r entendido o cbiíla-
d u r a demostrada.. 
Y n,o jn-e téndase ahora sinceramo? 
a la inter ina por carecer de un catrr 
ináa o nv nos jiara, que pernocte &a 
niUestro hogair, dichoso relativamente. 
0 por ser conveniente per su edad 
1 na llura para las ex parís ion os deplo-
rables de un conyugo atrevido y un 
poico átenO] lado. ¡Nada de clsol 
Con celos o atn celos matr imoniar 
les», cOin falla, o sphra de ese bermosc 
aiiel 'aclo que se l la ina cama, inventi 
pi-o(li« ;i í-n dial genio m á s a l t r u í f ^ 
ese ser al que odiamos no como sor. 
sino por lo que cuqsta. nes resulta uri 
caipridhoi de alto preeio. 
Pido al nvjs 20 ó 30 pcs?tas como 
míniiiH). nesayuno y almuerzo y lle-
varse l a cena para casa, a l retirarse, 
a m é n de toda «chucher ía» , como las 
n.pos qno la. soñorita. ba. d .—donln. 
ISiábanas o coioiias ecp pepasos m i -
n ú s c u l o s o rotes miicroscópicos, v a j i -
11 ¡i a l a que fa l ta u,n punt i to de és-
mal lo por olira, y gracia do olla Cdo 
la interina-), y cuanto, en fin, en un 
hcMfar luice algo de «proveaho». 
Llega a su cometido como a las 
ocho de la m a ñ a n a y e s t á en la casa 
basta el anochecido. Descansa en- la 
cocina unos instantes, y antes de me-
to iso en faena míete entre espalda y 
P ola» el de|sayuno que la place, con 
a c o n i p a ñ a m i c n t o de los reatos de ' la 
mnnduca tor ia de l a noche anterior. 
Luego recibe a l a ledieva y la ver-
Vi u r a y el pan y a l carbonero y al 
vondodor de los pe r iód icos , y a todos 
cuenta., s in que se lo pregunten, que 
ta t rancan el pan y que en aquella ca-
f-y sra al imentan solo con panzadas de 
vis ta a unos hemiosos cuadros . de 
viandas y de fi-utas que hay en el co-
j i ior lor . 
L a s e ñ o r i t a es una h i s tó r i ca , los n i -
ñ o s unos cursis y el s e ñ o r i t o un me-
quetrefe, qire se.pelean y discuten un 
d í a isí y otro" t a m b i é n por si es a ñ o 
biV'eslo o sA las telas míe. hacen las 
a r a ñ a s dan o no resultados para Icls 
resCríos. 
V estos discos lc(vcambia cada d ía , 
y 'di.ee a los esroósos cuando se levan--
tan eme son m á s buenoc que las man-
tecadas y que el la se lo dice a todo 
'el mundo. i 
D e s p u é s de estas 'tareas obligadas 
de l a i raí rnin rac ión , brocha una sala 
y un. g a b i n e i ü o . Si l a da. tris ésc.tipé 
t r a s un cuadro o una lilo-oría, mien-
trí\Ñ le qu i t a el polvo a u n a consola 
« o a un cuadro al óleo, (díace» la l u m -
St bre, fregotea cacharros y cristales, y 
f.V (vi ) n; .n i vi. i 
JX Todos los diats Irao un ruenio rjue-. 
PlV<> a la señora , Coano olla compra, en 
casa («pa» el ma r ido .y «pa» ella esas 
tOrtonas de dos kilos, Iqué bien •ha-
r í a l a señora, , con l o g ü e ñ a que- es 
ella, con da r l a en. vez de p a n dos pe-
r ras o un r ialucu! 
¡Si l a h ic ie ra el favor de dos pese-
tas pa ra acabar el mes! ¡Si v i e r a la 
s o ñ o r a sus pies calados de agua por 
no tener unas botucas que ponerse! 
Y saca las botucas y las pesetas y 
lais perras del p a n y el pan m á s tar-
de, y l a s e ñ o r a , buena verdaderamen 
te, aumienta l a comida p a r a que se 
•hárte l a i n t e r ina de todo y lleve a ca-
sa luego, para que no diga que la 
Ü i atan a ha.iii¡lire los s e ñ o r e s . . 
Pero encima lo dice. Y cuando se 
lia. salido de l a casa, ¿su boca 'es u n 
infierno. 
No queremos decir- nosotros que 
sean iguí i lcs todas las ¡ señoras inte-
rinas. No. H a y excepciones en las re-
glas. 
M á s en e^e caso las creemos t an 
difíci les corno encontrar garbanzos 
de seíis l ib ras o asunto suficiente pa-
ra, l lenar esta sección tan m i m a d a del 
púb l i co . 
F R A N C I S C O R E V U E L T A 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
ación ae 
A Barcelona. 
MADRID, 29.—Han salido para Bárce-
lona los delegados del Congreso Inter-
oacional de Transportes y que vinieron 
a 11 Corta aprovechando las vacaciones 
de Semana Santa. 
Muerte de Veneno. 
MADRID, 29 Ha muerto el picador Ve-
ne ie , que durante la corrida del domin-
go resul tó herido. 
Se le hab ía hecho la t r epanac ión pero 
todo resu l tó inút i l . 
incendio en una fábrica. 
PARCELONA, 29.—Ea la fábr ica de 
bastones establecida en la calle del Mar-
qués del Duero, n ú m e r o 141, se produjo 
ryer un incendio que causó grandes des-
perfectos en la maquinaria. 
Ladrón detenido. 
HUELVA, 29.—la Uuardia c i v i l detuvo 
a Antonio Jurado, el cual se confesó au-
tor de varios robos cometidos en San 
Juan del Puerto, Oibra león y Arroyomo-
linos de León. 
Ha sido encarceladOi 
Una detención. 
FÜELVA, 29.—Por la (iuardia c iv i l del 
pueblo de Aroche ha sido detenido Joa-
quín Franco Molins, que el d ía 22 t ra tó 
de agredir con un hacha a su madre y a 
su hermana. 
Bncento de agres ión. 
HUELA7A, 23.—En la Puebla de Guz-
mán , el vecino Francisco Ponce Alvarez 
ha tratado de agredir al pr imer teniente 
alcalde don Martín J . Díaz. Otro vecino 
llamado Cris tóbal Díaz pudo impedir lo. 
Ponce fuA detenido. 
Accidente automovilista. 
GRANADA, 29.—En el k i lómet ro 65 de 
11 carretera de Málaga a Mot r i l ha choca-
do un au tomóvi l de 5a m a t r í c u l a de J a é n , 
propiedad de don Andrés León Rivas, 
con un camión de la ma t r í cu l a de Gra-
nada. 
E l au tomóvi l resul tó muy averiado, y 
f u propietario onedó gravemente herido. 
Funerales. 
SANLUCAR, 29.—El Ayuntamiento ha 
acordado costear unos funerales por el 
alma del general Arizón, hijo adoptivo 
de ésta. Las exequias se c e l e b r a r á n el 
miérco les . 
Un banquete. 
CADIZ, 29.—Se ha celebrado un ban-
quete en honor del coronel de carabine-
ros don Luis Alvarez Rivas, que después 
de desempef lá r mucho tiempo el mando 
de esta Comandancia, pasa hoy a la re-
serva. 
Asistieron muchos c o m p a ñ e r o s del fes-
ejado, perlenecienfis a distintas Armas 
'VVV\WVVVVVVV\/VVVVVVV1AA'VV\A/̂ ^ 
E L P U E B L O CANTABRO se halla de 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: En la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzancdo, V 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
E n Burgos: En el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino Bartolomé, paseo del 
Espolón (Teatro)» 
D E L A T E N T A D O C O N T R A E L S E Ñ O R D A T O 
¿Iba la mujer de Noble en 
la motocicleta? 
Un hombre y una mujer detenidos. 
M A D R I D , 29.—-Conuinioan de T á n -
ger que l a 1'olicía. del Cousuiado de 
E s p a ñ a iba practicaidO' la detención d'e 
un hombre y una mujer que fueaxm 
a l lá e l d í a 15 de este mes. No se les 
hia detenido como coiupl ícados on el 
aseisimato del s e ñ o r Dalo, pero sí co-
mo sospedioisos. •• • 
Ed hombre se l l ama José Fearor 
Boncomp, de 2i5. a ñ o s , natunal de Bar-
celona.'. L a s e ñ a porsonal májs carac-
t e r í s t i c a de este ind iv iduo son los 
ojos sailtomas. Viestia gabairdlinia ver-
dcisia, sin o iu lu rón . El la se l l a m a Te-
nesa Llop i s Meloboa", de 23 a ñ o s , na-
tuiral de Ailrnionara (Viadencia). 
Los detenido® se !hospieda.ro«n en el 
hoted Becerra, y dos d í a s d e s p u é s Fe-
r r a r p a g ó la cuenta, diciiendo aá due-
ño (fue él c o n t i n u a r í a al l í , pero que 
TU muje r se iba a o t ro lado. Esto des 
p a r t ó saspedhas, y el jefe de l a Pol i -
c í a del Consulado de E s p a ñ a , tenien-
te de l a Guard ia o iv i l , don E m i l i o 
Sdto, dió cuanta de lo que pasaba al 
cónsul , comdo de Ballovar, quien dis-
puso que 'Ql ma-trinionio fuese ad Con-
?.ulado para ' aciieditaj' su p e r s o n a ü -
ñhá. Alsí do diicieron, y se les taino 
deedaraa ión p o r separado. Mient ra® 
ella a í i i n n a b a que proDeidían de Bar-
celona y que (hiabíah pasado, pa'ra 
venór a Tángeir , por Valencia, M a d r i d 
y Algeciras, él negaba l a estauoia en 
M a d r i d , qme c o i n c i d í a con l a fecl'ia 
dal asesinato. 
Ed teniente Soto hizo un registro en 
ed cuarto qme ocupaban los deteniidós 
en e l hoted. L a Pali icía del Consuiado 
se incaultó de var ias cartas y fotogirn-
fías. U n a de ésta® es de un girapo, 
dondi a d e m á s de Ferrar , figura otro 
sujeto que se parece inucho a Pedro 
Maten. 
Perrer •qnedó dietemdo, y ee de jó en 
l ibe r t ad provisionad a su mujer , en 
tanto se comiunioaba con M a d r i d y 
B'arc dona pidiendo detalles; pero co-
mo no p o d í a estar detenido m á s del 
t iempo r e g l a m e n t a r á o', se le puso t am 
b iéu en l iber tad provis ional . 
D e s p u é s se ha racibido u n telegro-
ríia de Madr id ten el .que se ordena l a 
p r i s i ó n e inco'immicaición de Fer rer 
y de su esposa, l o cuad se 3na cum-
plido. 
Mient ras J o s é Fer rer estuvo dete-
mido p rovás iona lmen te , l a mu je r se 
ded icó a l a v i d a gadante. Se sospecha 
que Teresa no saa meje r de Ferrer . 
No Se croe que sean culpables: paro 
es indudable que se ti-ata de gente 
sqsp^dhpsa, y por lo menos Fer rar 
debe estar relacionado con elementos 
avanaadois de Biaarelona.. 
Declara Ramón Ferrer. 
E l juez especial que entiende en la 
cansía seguida por el ase»üia. to del 
s e ñ o r Dato se tra®la,dó boy a l a cár^ 
cej, donde t o m ó idecl^aración. a l m.e-
cánitao R a m ó n Ferrer , dh quien .a? 
h a b í a dicho qiue. era amigo de Casa-
nella, por haber trabajado con él 'en 
Talavera. 
E l detenido conf i rmó que, en efec-
to, h a b í a t rabajado con Casanella; 
pero qne és te no le h a b l ó nunca de 
sns ideas. 
Parece que R a m ó n Ferrer nada t i? 
ne que ver con el c r imen que se per-
sigue, s in embargo de lo cual queda-
r á detenido hasta cjiie el Juzgado po-
sea ciertds dato® que , nerasita. 
Preguntando a Barcelona. 
Se h a telegrafiado a P.ircelona pa-
r a saber s i es" c ier ta l a no t ic ia publ i -
cada por algunos pe r iód i cos de que 
Casanella e s t á preso en l a cá rce l 
delsdo hace nueve meses. 
Ccnfercncia con el ministro. 
E l juez especiad ha celebrado 'hoy 
una conferencia con el m in i s t ro de 
Gracia y Justicia. , 
Otro rumor. 
lia. c i rculado el r umor de que el 
R a m ó n Casanella. que so busca no 
iba- en l a moto a l ser cometido L'1 
atentado que C'^bV la vida, al jsepór 
Dato. 
Se as-i\-iii'a qfue qásjsm i¡b$ en el so-
• pcnle era rubio , y e-t" liare Spsp|-
char que se trate de l a mujer de 
Noble. 
Exhorto cumplimentado. 
E l Juzgado de la Concepc ión , do 
Barcelona, ha reniitiido a l Juzgado 
que instruye al sumiario por e l aten-
tado de que fué víctiima el s e ñ o r Da-
to al exhorto diliganciado, en el que, 
aparte las deolaraeiones de l a f a m i l i a 
de Pedro Matau y los inronnes faci-
l i tados por los pattironos que aqué l y 
Casanella tuvieron en Barcelona, que 
careceu de i n t e r é s , figura u n informe 
de la Guard ia , c iv i l m u y interesante. 
E n dicho informe, sagaín se no® ase-
gura , consta que l a motocioleta mar-
ca I n d i a n que emplaaroh los asesinos 
dal s e ñ o r Dato para raal izar el aten-
tado fué adqu i r ida en Baroedona por 
R a m ó n Casanella,. que para l a com-
p r a u s ó el nombre de Migue l Peix 
Gui ró , en u n aü tosadón de l a calle 
de Trafalgar, el d í a 20 de febrero úl-
t imo. L a «moto», con «side-car», te-
n í a e l motor de siete caballos, y os-
tentaba ed n ú m e r o 84 M . 856, y estaba 
pintada de ^iris. Migue l Peix o Ra-
m ó n Casanella, que dijo sar de F i -
guouas, mamiíesitó su in tenc ión , al 
comprar l a «moto», de m a t r i c u l a r l a 
en Toledo, y devolvió desde M a d r i d 
l a p laca de pruebas que h a b í a adqui-
r ido . Ed impar te de l a «moto» fué sa-
tisfedho en el acto por Casanella. 
Dal in ismo i n f ó m i e se desprende 
que u n harmano de Gasanella traba-
jó en u n a f á b r i c a de galletas de Bar-
celona, de l a que se m a r c h ó san co-
bra r los jorniadies devengados, y sus 
padres, de Jaiena conducta, han es-
tado de porteros en o t ra f á b r i c a de 
Barcelona. 
Oaaanedlia y Maten trabajaa,on en. 
los talleres Blizalde desde el din 6 de 
a b r i l dal a ñ o 1920 ad 5 de enero d;3l 
corriente, y juntos fueron a Vaden-
oia, a cuya capi ta l l legaron d í a s an-
tes de sar asesinado ed conde de Sal-
valtierra. De Valencia se t ras ladaron 
a Valls, adonde l legaron a l d í a si-
g-uionte d̂e com>2tarse dicho atentado, 
permnaoiendo juntos en u n a casa de 
campo propiiediad de l a abuela de 
Maitau u n dííi y una noche, marcihan-
do d e s p u é s a Baroedona. De a q u í aa,-
l ió iCaisanallu pa ra Francia,, regre-
sando a Barcelona pocos d í a s des-
p u é s . 
Otros detalles de Impor tanc ia cons-
t a n en el ánfonne, que por d i sc rec ión 
nos abstenemasi de t r ansmi t i r . 
E n el mismo exhoaito consta l a de-
c l a r a c i ó n de u n indiviiduo del So'ina-
t é n que fué a Bilbao a comprar una 
pis tola Star, y al que no quisieron 
vender en E ibar didha a r m a p o m u é 
no' e jarcia allí autoridad. 
L O S M A R T I R E S DE LA C I E N C I A 
El doctor Adolfo Leray, 
víctima de los rayos X. 
PARÍS.—Son. incontables y a los 
m é d i c o s que han muerto v í c t i m a s de 
la acc ión r ad io lóg ica . D e s p u é s del 
doctor InfrolÍJ, del electricista fran-
c é s R a d i g i K l , el p r o í e s c r Yose, el doc 
t o r i n g l é s Wi l son H a m a c k , los rayos 
X acabar) de (.••Misar una nueva, inuer-
te: l a del doctor Adolfo Levay, médi -
co del hojspital de l a S a l p e t r i é r e . l i a 
i'aillec/lo. KM i al ni' n \ r h s d e s p u é s qu/e 
su codíaga Qhai l&s l n ín i i d . 
Dut^fl^te V6Íh.ti;cin.co a ñ o s fué jefe 
'V1 la.b( 'ateri'! de, R iu l i o iog í a en d 
\ T i ( i't-^'; SaMif, .\i-,\:.:')e.. Durante la 
gueiTa, dir igiendo el bospital roni-
p l e m e n t í i r i o do N S a i n t - B r i é u c , tuvo 
(••.•( i ui"i i r una. pihuera a m p u t a c i ó n . 
'IVoia ] rr d o , ioaüi-^ dos í r j zad^s . 
¡),..-,.i(]('s- dp la, guerra.se le llamr» en 
l a SaliKdra'iv: ¡ ero no U a b a i ó rijás 
oi'e n'.uv POCO MieaBipo en su lalKirato-
rí-o, wi,én,do®2 rhli.-va.do a. gnar'lar car 
n ía . Se lé ctíntóeídió un permiso, a con 
d : - ; ' n d • p'16 lio •••obr;"-̂  SU sueldo. 
perrrii&íw i é en F n g l d é n . en su do-, 
indi-i l io do la, Grande R u é , y lia iiiner-
(to a, la edad dr cincuenta, a ñ o s . 
E l doctor l . ^ ra y acababa, de reci-
b i r la, ¿agiión da l loner , como hiili-
tar. por los s M-vicicp nrestados a lo» 
ilM-rid.-s. l'izi) miás de 35,000 radiogra-
fía.' durante la guerra. 
WM-O antes de m o r i r buscó un i r a -
tamü'Mito para, preservar a gU;S cole-
gas de losi evsdragofi de los rayoa \ . 
que l o d e b í a n p roduc i r l á muorle . 
A S A M B L E A DE AYUNTAMIENTOS 
La preside el conde de 
Limpias. 
M A D R I D , 29.—Esta m a ñ a n a , a \ J ñ 
once, h a comenzado l a Asamblea 
Ayuntamientos, pa ra t r a t a r de asuiJ 
tos interesantes relacionados con I03 
'Mu|n;iclip)i^ ¡mayioreis tíe 30.000 Q i J | 
tantas. 
Ocupó l a presidencia el alcalde de 
M a d r i d , s e ñ o r conde de L impias , s¡d 
tu and o como secretario el que lo ejj 
del Ayuntamien to m a d r i l e ñ o , sefiojj 
Ruano. 
A l a Asamblea asisten los alcaldes 
que h a n llegado a M a d r i d con tal ob. 
jeto y representantes de muchos 
Ayuntamientos e spaño l a s . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv 
Nuestro extraordinario 
Siempre que nos hemos decid ido " a 
echar u n n ú m e r o cxtraordiiniairio a la 
calle, l iemos tenido da sueile de que 
se agote l a copiosa t i r a d a que de él 
hicimos. 
Y a que no el inéa i to , el púb l i co pro* 
m i a b a l a buena vo lun tad y hasta pj 
esfuerzo que pusimos en l a modestai 
o b r a 
Sin que saa j a t í t anc i a sé anos per-
miitido deoir que el favor del público, 
que nos a c o m p a ñ ó desde el primor 
a non lento, se a c e n t ú a ahora de fonrui 
qne colina nuestras ilusiones de M 
oer un. peiiódiico bieíi in fomiado , ino-
desto, porque modestos somos, pero; 
acaso suftciiente p a r a satisfacer lug 
díaseos de i n f o r m a c i ó n y amenidad' 
pan iod í s t i ca dal púbdiieo de l a Moa 
taña. • 
En cuanto a l n ú m e r o extraordimfe 
r i o de ayer, dedicado a l a importan^ 
I t ískna prueba deport iva del domlngoj 
SÓló diremos que, a pesar de cargajj 
la mano en l a tirada, b 'nms; bando 
necesidad de recurrir a los ejemplM 
é m qae h a b í a m o s reservado p/aira m 
iCQ',ecciioai.es. 
No tenemos palabras para auTado-
oer asta p ú b l i c a dafeiencia. 
Unicamente decimos que los qW 
hacemos E L P U E B L O CANTAiIíROl 
en el que hemos puesto todos i ni as-
t ros amores y n u stros e s t í m u l o s prcfcj 
fesionales,- estamos dispuestos a toij 
dos los saer iñedos en servicio de q u i ^ 
nes nos leen. 
ASOCIACIÓN D E IN-
QUILINOS 
Juicios de desahucio.-
Rebaja en los alquil3res. 
En ju ic io de desahucio promovida 
por ed propie tar io don Manuel R¡va<f 
contra su inquiLino don Manuel Sán-
chez, que ocupa u n ttioted de la. 
piadad de aqué l en l a calle dol Sel, 
d e s p u é s de var ias comparecencia-, el 
rafoiiido in 'opietario r e t i r ó el jiiiri 'i, 
im'piMi.iendósele las costas GausadfiM 
Anlberioimente, el menaionado ifla 
( ini l ino hab í a promovido ju i c io ' de n 
i.a Ja. tte renta por eneer' lewasiva la 
que v e n í a satisfac.ieindo, y en ed acto 
de concil iac/ión del mis iv ), el men^M 
n a d ó propietiario s e ñ a r Rivas se ••" vi-
no a rebajar La l e n t a de 248 a 137;» 
pesetas mensuales. 
En juiicdo t a m b i é n de desahuc io pr-J 
movido por d o ñ a Jul ia A r p ó n contra 
su linquiiliino don íAingal Ema. M 
ccupia u n Ihotel en l a calle de AdejaM 
dro O a r c í a , el T r i b u n a l ditetó s ¡lU'ii-
bia pn r iMia.r.i'.iii'!d,ad, d .c la i ando M 
haber dugar a l desailincio, con exipfl 
sa. ini:j)OMk"iión de costas a l a piropffl 
fcaírriiá; 
En juiicio sobre rebaja de reatl^ 
pr.mioviiido por don Pedro A. Sara 
Mar t í n e ó n t r a ed propietario don Josij 
Repuller, en el acto canciliatoirio ^ 
avino idioho pjrdpieta'rio a l a 1 -baja 
de rauta solicitada. 
Amiistoiíianienlté, y con ¡iit;-rv.encá¿B 
fa inhién de es<a Asoc ia - ión . ál p f l 
p.Lctario don Enagcnio Tejedor a c c « 
d ió a la .1 el 1 aja de ivn:a a aU inquH 
lina, doña Mar ía Cronzá'l qno oCm 
pa ied pico l^ r rero de la casa juímenffi 
1 de la calle de Magallanes. 
Iguailiníente lo ' ha llevado a. e/CGC1̂  
ed iproipiiatuirio don José PresmaiiieS !l 
su inquidinia idoña Pau l ina I^pez. q ^ 
ocupa e l piso qunto de l a casa nniiii'-
ro 3 .de Becado. . 
Asim.bimo el propie tar io don Jo?p 
O a b a n z ó n a su inqui l ino don AnK'^i 
'Airpbo. que ocupa el piso te¡pcetrfi m 
la casa n ú m e r o 27"de Sa calle de i'-'ia-
i n a y o i \ 
